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Exposició de Plantes i Flors, de Barcelona
, Tardor de 1932
Gran provisió i varietat
d'arbres fruiters
DIARI DB MATARÓ 3
& Saixement de desús
Segons Saní Lluc
(Versió Torres Amat)
1. En aquells dies, es promulgà un edicte de Cèsar August, en el qual
s'ordenava empadronar tothom.
2. Aquest fou el primer empadronament fet per Clrlnus, governador des¬
prés de la Síria.
3. I tots anaven a empadronar-se, cadascú a la ciutat de la seva nissaga.
4. Josep, doncs, com que era de la casa i família de David, vingué de Nat-
zaret, ciutat de Galilea, a la ciutat de David, anomenada Betlem, a ludea.
5. Per a empadronar se amb Maria, la seva esposa, la qual estava emba-
raçada.
6. I esdevingué que en trobar-se allà, li arribà l'hora del part.
7. I parí el seu fill primogènit (*) i l'embolcallà en uns bolquers i l'arredos-
sà en una establia, perquè no hi havia lloc per ells a l'hostal.
8. Uns pastors estaven vetllant per aquells encontorns ensems que vigila¬
ven el ramat.
9. Quan, de sobte, un àngel del Senyor, aparagué prop d'on eren i els ro¬
dejà amb el seu resplendor una llum divina, la qual cosa els omplí de
gran temor.
10. Els va dir aleshores l'àngel: «No heu de témer, car vinc a donar vos una
nova de grandíssima joia per a tot el poble,
11. 1 és que avui ha nascut, a David, el Salvador, el qual és el Crist o Mes¬
sies, el Senyor nostre.
12. 1 que us serveixi de senyal que trobareu l'Infant embolcallat en bolquers
i arredossat en una establia».
13. En aquell mateix punt, es deixà veure amb l'àngel un exèrcit nombrós de
la milícia celestial que alabava a Déu i deia:
14. «Glòria a Déu en el més alt dels cels, i pau a la terra entre els homes de
bona voluntat;^.
15. Després que els àngels s'apartaren i volaren al cel, els pastors es deien
els uns als altres: «Anem fins a Betlem i vegem aquest succés prodigiós
que acaba d'esdevenir i que el Senyor ens ha manisfestat».
16. Vingueren, doncs, tots de pressa, i trobaren Maria i Josep i l'Infant arre-
dossats en una establia.
17. 1 en veure'l certificaren de tot allò que se'ls havia dit d'aquest Infant.
18. I tots els que saberen l'esdeveniment es meravellaren igualment d'allò
que els pastors els havien contat.
19. Maria, però, conservava totes aquestes coses dintre seu, i les apondera-
va en el seu cor.
20. Finalment, els pastors retornaren i no cessaren de lloar i glorificar el
Senyor per totes les coses que havien escoltat i vist, tal com els havia
estat anunciat per l'àngel.
(*) Primogènil, perquè no en tingué d'altre abans que Ell i ensems, però, unigènif.
E!mistetí
de Nada!
Es debades que la incredulitat som¬
rigui amb ironia davant aquesta diada
de Nadal que tothom, a les parts del
món que han conegut la fe cristiana,
celebra conscientment o inconscient¬
ment, de grat o de malgrat, amb un
sentit espiritualista. Jo veig en aques¬
ta diada la gran festa universal de la
nostra civilització; hi veig la plena
realització, durant un dia, del regnat
de Crist damunt la terra. Es el dia en
què tots els homes, en aquells països
que han rebut la llum de l'Evangeli,
reconeixen, vulguin o no vulguin, la
sobirania universal de Jesucrist, amb
llur unànime i activa participació en
l'alegria irressistible de la diada. Es
la diada desitjada i pressentida pel
gran Apòstol dels Gentils quan escri¬
via. «per ço Déu l'ha exalçat i li ha
donat un nom que és per damunt de
tot altre nom, per tal que al nom de
Jesús es flecti tot genoll en cel, terra
i infern, i tota llengua confessi que el
Senyor Jesucrist és en la glòria de
Déu Pare».
Participem, doncs, avui amb tota la
nostra fervent adhesió en aquesta ge¬
nuflexió universal davant de Jesús In-
fant,tots els qui'ns enorgullim del nom
de cristians! No imitem aquells que
en el dia d'avui flecten el genoll per
força o amb una íntima resistència!
Flectem-lo juntament amb els pastors
que anaren a adorar el Fill de Maria
i meditem sobre aquest diví encís de
l'etern misteri de Nadal!
Aquest misteri és alhora el fet més
sublim i més decisiu de l'història de
la humanitat i el miracle dels miracles
que Déu ha obrat damunt la terra. En
un versicle d'Isaïas que aquests dies
nadalencsl'Església repeteix en els di¬
vins oficis, tenim consignat en breus
paraules aquest suprem miracle. ¿Us
heu fixat alguna vegada en el paral¬
lélisme d'aquest versicle sublim en
què el Profeta diu al Cel que plogui
com a rosada el Just, i a la Terra que
s'obri i germini el Salvador? El diví
Infant plou del Cel i neix de la Terra
en el moment d'aparèixer a la cova de
Betlem sota els ulls i entre els braços
de Maria, Verge i Mare.
Es tota la naturalesa que pren part
en aquesta naixença; el Cel amb la
resplendor del seus estels i amb l'har¬
monia dels Seus cants angèlics; la
Terra amb la tremolor sagrada de les
seves valls i muntanyes i amb la in¬
gènua adoració dels humils pastors.
La nit de Nadal té la virtut merave¬
llosa de tornar-nos amb el seu pene¬
trant perfum a la vida primitiva, a la
comunió amb la naturalesa. 1 aquest
primitivisme de Nadal penetra, com
una alenada xopa de flaires boscanes,
en l'interior de les nostres cases i en
la intimitat de la familia; i com si fós¬
sim sotmesos a una estranya força
màgica, ens encantem amb les mera¬
velles infantils i rústiques del Pesse¬
bre i ens hem de voltar d'ingènues i
diminutes representacions de la vida
camperola; i el boix i el bruc, el teix i
l'arboç, la sorra i la molça, i les mun¬
tanyes de suro, i la neu de farina, ens
han de transportar en imaginació i en
esperit a la pau i la solitud dels camps
de Déu, que foren l'escenari on vol¬
gué néixer el nostre diví Salvador.
El Nadal és una eterna égloga en
la qual sonen totes les rústiques to¬
nades apreses per l'home de la mare
natura, sublimades, però, al nivell
dels cants angèlics que el cel trameté
aquella nit per a acompanyar la joia
que feia saltar i dansar les muntanyes
a la dolça claror de l'Estel de Betlem.
La participació conjunta del Cel i de
la Terra en la naixença del Messias,
tal com la deixà consignada el profe¬
ta en el susdit versicle, senyala la fi
definitiva de totes les teogonies. La
mitologia pagana des d'aquella hora
mostrà per sempre més exhausta la
seva entranya abans tan fecunda.
Hestode havia ensenyat en la seva
«Teogonia» que la Terra i el Cel ha¬
vien en llurs noces engendrat la raça
dels Titans, pares dels déus. Des de
la nit de Nadal, segons la profecia de
Isaías, la descendència de les noces
del Cel i de la Terra és molt diferent.
La fantasmagoria dels Titans desapa¬
reix per a donar lloc a l'Infant diví,
dolça rosada ploguda del Cel, flor
immarcescible eixida de la Terra. Les
noces del Cel i de la Terra, que fins
aquell moment havien produït mons¬
tres, engendren, per obra del Sant
Esperit i per instrument deMaria, l'en¬
carnació més admirable de la gràcia
i de la bellesa humanes en la figura
del tendre infantò nascut a Belem.
Jesús Infant no sols vingué a redimir
el mon aixecant l'home a una vida
sobrehumana, ans encara representa
en un determinat sentit la definitiva
humanització de la mateixa naturale¬
sa, mare inesgotable, en les mitolo¬
gies de monstres i d'éssers imagina¬
ris els quals fugiren com somnis i
ombres a la suau claror de l'huma-





les flamarades truquen tot arreu
i munten desfermades, enfurides.
Les flames ni es rendeixen per la Creu.
que no la besen, elles la mosseguen
amb una dentadura de serpent,
i totes mal lligades es dobleguen;
i tot és foc i flames. El moment
és de triomf del mal i té un imperí
com el butxí damunt del condemnat
quan li esclafa el coll; el ministeri
més vil, oprobiós, més mal pagat.
El mal és més crudel: té l'agonia
arran del cor, dels ulls, de tot sentit;
i l'aire, si pogués, corromperia
i tot ho maleeix. Es maleït:
I l'any del trenta-cinc patí l'engúnfa
del flamejar més vil, més infamant,
d'un poble foll que duia la rancúnia
en contra si mateix. Es va cremant
d'mpietat, d'enveja i covardia.
No és l'heroi que es llança dintre el foc;-
ni el màrtir gloriós, tot el guarnia
aquest flotó de flames poc a poc.
Es el Caín banal, el deïcida,
és el traïdor més vil que vol la sang
del seu germà, perquè la sent podrida
la seva, consumida per un cranc.
1 puja el foc i entra als sagraris
i crema el Santíssim Sagrament.
On són els segadors, cruciferaris,
el bisbe beneint aquesta gent?
Ni segadors, ni bisbe, ni creu santa.
Es foc encès tot, flames i caliu.
La monja degollada entre tanta
muntanya de blasfèmia i fogueriu.
el frare assassinat per una fera
que l'home es féu per l'home un altre llop;
i quan el foc més viu es desespera
es sent la veu que ve, pica el galop
de Sant Francesc que du les mans esteses,
els llabis enflorits com un roser,
i crida; — Germà foc, tantes maleses
per què comets així? Ets l'homeier.
Com un germà ardit jo t'invocava
quan varen acostar-te als meus ulls,
mig orb perquè el cel m'enlluernava
amb tanta llum, que eren caramulis
de llum divina i santa que no veien
aquest reflex de Déu que té el món;
tenies flames vives que em feien
camí per veure els homes que no hi són.
Per què els has cremat? Per què mataven
el frare caputxí, el monjo penitent,
les monges tan divines que resaven?
Per què has abrandat tu, l'innocent?
— L'he abraçat per fer-li una corona
amb els robins, els opals, els grenats
que duc sempre a les mans com la lleona
aquesta gran centella als ulls badats.
Èls frares i la monja caputxina,
l'anacoreta, el sant, el penitent
que marxin que el món terra roïna
també la cremarà el remordiment,
que és el foc del mal. Jo tinc les ales
pels fills de Déu que pugen tots al cel;
remordiment, té guerres, té les bales
per a desfer la xurma a crema-dent;
els ajeurà a la pols de la cendra
i ells faran de pedres, de picohs
per enfortir aquella carretera
per on vénen i van aquells canons
que'ls han portat a l'encmic que reia
en veure tots uns homes acabats,
que l'enemic, això, mai no s'ho creia
que fossin cala-focs i esverats.
Amb una barrellada els escombrava
com un piló de brossa per llençar;
. com una mosca bruta els trepitjava.
Varen fugir i ell els va matar.
Els frares són al cel ben plens de glòria,
són màrtirs, són atletes, ells són grans;
per ells el poble té records, història;
per ells el cel s'atapaeix de sants;
i els bocins del seu convent, la runa
les collirà el poble amatent,
i besarà les pedres d'una a una
per un sentit de viu renaixement.
Quan tot fou apagat i sense flama,
quan es veié només desolació
quan s'estengué damunt la cendra, rama
d'aquells llorers de la resurrecció,
un hàbit sol es veia que el cremava
un cremallot tardà i violent: '
era el de Sant Francesc que s'abrasava
amb aquell fogueriu tan imponent.
Aquelles cabelleres de les flames
el varen prendre enllà com l'esteloc,
com una flor que és dalt de les rames.
Oh, cabellera ardent del germà foc.
P. Hilari d'Arenys de Mar,
o. m. cap.
Del llibre pròxim a publicar «Les cendres
vives».
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DIARI DE MATARU 5
Ca nostra gant
pat Josep Casiííanis
Eí mestre Felip Vilaró
Fa uns anys tres o quaíre—a l'A-
íeneu, varen formar una Secció de
Cantaires... Fins aleshores, el buit
que havia deixat l'Orfeó Mataroní, no
s'havia omplert malgrat i que en di¬
verses ocasions s'havia intentat...
L'obstacle tradicional era no tenir un
mestre; un mestre complert. EI que
ho hauria pogut fer, tenia feina; el
que ho faria, no tenia condicions:
però veu's ací que un dia s'organitza
una secció de Cantaires amb un Mes¬
tre nou... Vilaró?... Vilaró?...
Aquells sardanistes dels «temps
heroics», que tard o d'hora sempre
ens trobem per tot arreu, vàrem iden¬
tificar-lo aviat.
~ Es el de «La Gralla d En Xacó».
— 1 d'aquella «Perquè estàs tris¬
ta?»...
En plena Dictadura, cap allà els
anys 1924, 1925 i 1926, quan ballar
sardanes davant del Centre Mata¬
roní, o no ballar-ne a la Plaça de la
Llibertat, era una actitud revolucio¬
nària; quan a les planes d'aquest Dia¬
ri de Mataró, hi havia una secció
gairebé quotidiana «De Sardanes»;
quan la cobla lluro, era sovint, ün
instrument subversiu; quan totes les
commemoracions eren a base de sar¬
danes i encara gràcies, els sardanis¬
tes mataronins tenien el nom de Vila¬
ró ben familiar.
Morera, Toldrà, Juncà, Garreta, et¬
cètera, i Viiàró. No cal dubtar que, en
aquella època, fins els programes de
lés sardanes eren subversius: mentre
nosahfcà vàrem conduir el Grup Sar¬
danista no es va tocar ni una sarda¬
na d'Én Boü.
Estic segur que, llevat d'aquell
grup de sàfdàhistes, que tantes vega¬
des havíem carregat amb el «tablado»
a l'esquena en acabar les ballades,
l'arribada del Mestre Vilaró, no va
produir cap mena d'interès... Però al
cap de poc temps ja dirigeix un nou
intent d'Orfeó Mataroní i la Secció de
Cantaires de la Societat Iris. Direcció
per partida doble. I naturalment: tro¬
beu a Mestre Vilaró al davant de les
activitats artístiques d'ambdues enti¬
tats que no són poques certament...
A ía Sala Cabanyes dirigirà les re¬
presentacions de «Pastorets», amb el
«petit detall» que ha fet nova gairebé
tota la música... A la Societat Iris,
ha fet ja representacions d'obres líri¬
ques a base d'artistes «amateurs»,
que han après la partitura a força de
escoltar el piano de Mestre Vilaró,
tantes vegades com volen, perquè a
ell, no l'hi ve pas d'una. I així, de mi¬
ca en mica, avui el Mestre Vilaró, és
popular a Mataró en tots els am¬
bients.
El Mestre Vilaró és la modèstia
personificada.
—Renoi—ens diu en acabar la pri¬
mera representació lírica de la Socie¬
tat Iris—estic més nerviós jo que ells,
els que han sortit... No trobeu que
ho han fet molt bé?
I és que ell, posa l'ànima en el més
petit detall i s'emociona amb els seus
deixebles, quan aquests tremolen.
El Mestre Vilaró, però, ha tingut
una emoció molt forta, ara, aquests
dies, a Mataró. La seva obra «El Pas¬
tor del Cadí» ha estat proposada per
inaugurar la temporada del Teatre Lí¬
ric Català, que ara sembla que va de
dèbó: Un jurat, al Cercle Artístic de
Barcelona, així ho ha fet públic.
L'hem anat a veure a casa seva, un
matí d'aquests del nostre hivern me¬
diterrani, lluminós com un dia de
maig, si no fos pel fred que fa.
—No em creia pas que ho sabés
ningú a Mataró. Tanmateix parlo amb
poca gent, jo... ens diu vergonyosa-
ment. Tota la meva vida de músic, ha
tingut una sola il·lusió: fer una obra
lirica catalan'. Fent sardanes he
après de fer música catalana: aquesta
obra meva tindrà molts defectes, pe¬
rò no hi ha ningú que negui la seva
catalanitat... I si no, mireu: no és ben
autènticament català, això?,..
1 el Mestre Vilaró, amb una il·lusió
d'infant, s'acosta al piano i toca...
Així vaig sentir tot el primer acte de
«Ei pastor del Cadí», perquè d'un nú¬
mero en va venir un altre i després
un altre. . A ell, només l'hi interessa¬
va de saber si era ben catalana aque¬
lla música.
Una vegada, Juli Garreta, va tro¬
bar-lo, darrera del fiscorn d'una co¬
bla, a Palafrugell:
—Vos sou el de la sardana «Per¬
què estàs trista?». — Doncs fareu co¬
ses grosses!,..—li va dir donant-li la
mà. I parlant, parlant, varen acabar
davant d'un piano. El gran músic de
«Juny» va asseure-s'hi i va tocar de
memòria la sardana de Vilaró. Quan
ara, Vilaró ho recorda, els ulls d'in- I
fant li brillen amb més força que mai... i
—Em sabria molt de greu trair i
aquells consells de Juli Garreta... Pe- i
rò em sembla que en aquesta obra i
a cada número hi ha tota la mateixa i
emoció que en aquella sardana!
*
El mestre Vilaró, és de la fusta dels I
grans músics: dels músics que treba- i
lien empesos per l'entusiasme crea- i
dor, que els mou i els fa treballar, j
sempre amb un sol ideal: l'esplai del |
propi esperit. Si algú ha de salvar el i
nostre incipient teatre líric, no seran i
pas aquests músics mercaders de a \
tant la ratlla que fan obres amb tres i
dies, explotant qualsevol anècdota |
del moment. Cal molt d'entusiasme i i
cal tenir la valentia de trencar mot- |
llos. Dies passats, aquest gran músic
que és Joaquim Serra, lamentava la
indigència dels nostres músics que
esperen a escriure obres, fins a saber
que la temporada ha començat. «Si
tothom ho fes així—deia l'autor de
«Tempesta esvaïda — tardaríem anys
a tenir teatre líric».
Doncs bé: des d'aquest reconet de
Mataró, on viu de la música de cada
dia, i per la música catalana, sempre,
el mestre Felip Vilaró, humil i senzill,
aixeca aquest formidable castell de
«El pastor del Cadí» i diu:
—Jo, ja tinc «la meva!»
I Josep Llimona, l'ànima de l'em¬
presa heróica que és avui, encara,
fer Teatr^ Líric Català, ens deia con¬
firmant-ho:
- I jo, per començar, de sobres!
AutOrretrat
Joan Finet, pintor
Algunes tardes, des del balcó d'a- ;
quell memorable «Foment de la Sar-:
dana»—transformat més tard en Ca¬
sal Catalanista—el conserge, anda-i
lús de pura cepa, ens deia mig amb :
signes:
—Hoy, múzíca!
Ja ens haviem entés. Era que aque- ;
lla hora, Joan Finet tocava la guitar-1
ra, per ell mateix, i per els retrats que ^
hi havia en el saló de Junta.
I silenciosament, tan silenciosa-1
ment com podiem, pujàvem les esca¬
les fins arribar al dintell de la porta.
El concert de vegades durava una
hora: molt sovint, però, s'acabava
aviat. Joan Finet, de tant en tant treia ^
el cap per la porta i quan «olorava»
auditori, plegava en sec. No volia:
públic: ni d'amics; quan ho sabia, tan¬
cava la guitarra i s'encarava amb el
conserge:
—Vos ho xerreu!
No hi havia manera. Els seus més
Íntims, els que l'havien seguit en els
anys forts de la barrila, quan els se¬
renos de Mataró, no estaven tranquils
una sola nit, movien el cap i murmu¬
raven condolguts:
—No sé pas com s'ens torna en
Finet...
Perquè Joan Finet, d' ençà que ha¬
via caigut a Mataró—ara fa més de
trenta anys—era l'home de la gresca
i de la xerinola, que fou una època de
la vida ciutadana: l'època de comen¬
çament de segle, quan el «Fènix»—
avui «Cinema Modern»—era la Socie¬
tat mataronina per antonomàsia i «La
Constancia»—avui «Teatre Clavé»—
aplegava tota la joventut, balleruga i
platxeriosa.
Era l'època dels concerts, de les
«serenates» a casa les noies; cada nit
les guitarres, les bandúrries i els
acordeons sonaven sota una finestra,
fins que s'acabava amb un got de
moscatell i quatre carquinyolis. Joan
Finet i els seus amics, anaven de
»ronda» a donar concerts a les cases
per llogar.
—Ja n'estem tips de carquinyolis
nosaltres—deien, per justificar-se.
1 quan tenien mandra de tocar, aga¬
faven un gramòton, que aleshores era
alguna cosa mig revolucionària i as¬
sentats per les voreres, esperaven
que es fes clar per anar a dormir...
Fins que un dia, el gramofón va anar
a parar a mig del carrer, puix un veí,
(Acaba a la pl. 9)
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LES TROBÂCCES ROMANES DEC CAMP
DE C'ILURO
Donada la importancia de les troballes fetes en el Camp de l'Iluro S. G., havíem demanat diverses
vegades als nostres amics i col·laboradors, que porten a cap aquest treball, una informació
per al DIARI. Sempre havien refusat el nostre prec, excusant-se en que tot just estaven començats
els treballs de neteja, classificació i reconstrucció dels objectes trobats i es feia molt difícil el poder
donar una notícia complerta de les troballes. Es, doncs, aquesta informació solament un tast dels
estudis que ens han promès per a més endavant.
Text de Francesc Prat i Puig Dibuixos i notes expUcatives per Marià Ribas i Bertran
En el curs de les obres per a la
construcció del nou camp d'esports
de l'Iluro S. C. i amb motiu del mo¬
viment de terres necessari, esmus¬
sant el pendís del turó veí pel cantó
de ponent i emplenant el terreny que
quedava baix per llevant, aparagüe¬
ren nombroses restes romanes de les
que, malauradament, no en conser¬
vem més que una bella testa, de mi¬
da natural, d'un noi d'uns setze
an\'S ; un tors d'una Venus, alguns
fragments ceràmics i algunes mone¬
des. Tenim dades incompletes de res¬
tes de construccions que sembla que
tenien força importància ; se'ns diu
que hi havia nombrosos carreus de
grans dimensions, fent murs, també
sembla que hi havia restes de pavi¬
ments i, per fi, ens consta l'existèn¬
cia al cantó S-W del futur camp es¬
mentat, d'una necròpolis romana amb
Relleu amb tesía humana, en la nan¬
sa d'un vas o àm fot a.
Tesía de noi en mat¬
óte. De tamany naíu-
lal, tiobada en la vi¬
l·la tomana ai niveii
deis seus paviments.
Maigiat tenit ia cata
maimesa eis seus ca
beiis es consei ven en
bon estat. Podem qua¬
lificat ia com ia miiiot
escuituta tomana tto-
bada a Mataió. Ei tte-
baiiat deis cabeiis és
d una execució impe¬
cable de tècnica i mo¬
delat, moit supeiiot
ais bustos ttobáis a ia
vii ia tomana de Can
Liaudet, ja coneguts
pet Peliicet.
enterraments d'inhumació dels més
senzills, puix que els cadàvers no te¬
nien altre acompanyament que el
d'algunes llossanes sota o sobre la
testa. Resta al marge W. un pavi¬
ment d'í(Opus testaceum», voltat de
parets de pedra seca.
Assabentat d'aquestes troballes el
benemèric Sr. Ignasi Mayol, Direc¬
tor de la Caixa d'Estalvis de Mataró,
féu les oportunes gestions per tal de
reunir les poques romanalles que
s'havien guardat i encarregà al con¬
tractista d'obres senyor Eladó, qui en
tot moment ha donat les màximes fa¬
cilitats, que vigilés i guardés qualse¬
vol troballa.
El culte patrici senyor Antoni
Marfà reconegué, prop de les grades
del camp, en una visita d'exploració,
una zona on la ceràmica abundava
molt. D'acord amb la Caixa d'Estal¬
vis i a expenses d'aquesta, s'inicia¬
ren unes excavacions per tal de bui¬
dar el pou emplenat amb terres i ob¬
jectes de l'antigor.
El pou en qüestió, entenc que no
ofereix gran interès puix que no fou
acabat ; és tallat al sauló, arriba fins
a 12 metres de fondària i en té i'53
de diàmetre ; a més, crec que fou
construït a l'Edat mitjana ; ho abo¬
na el fet d'haver aparegut al fons de
tot una mena d'amforeta medieval.
Si hagués estat fet abans, en arribar
a l'esmentada edat, un pou que no
servia, hauria estat força pla de ter¬
res i objectes anteriors a la data del
vas esmentat.
Dintre el pou han aparegut nom¬
broses restes de construcció : estucs
pintats de vermell i blanc, tègules,
ímbreix, maons, llossanes de marbre,
una amb inscripció ...PA..., frag¬
ments ceràmics d'època romana, i
menys abundosos d'època medieval,
moltes agulles d'os, peces de bronze
i ferro, vidres romans. E'estudi del
dit material i de l'estació fet per l'es¬
mentat Sr. Marfà, pel Sr. Marià Ri¬
bas i pel que escriu aquestes ratlles,
dóna com a resultat (lue, entre les pe¬
ces ceràmiques romanes hi ha nom¬
brosos fragments d'àmfores, de «do-
llium», gerres, olles, urnes fetes a
mà, gibrells, morters d'argila i de
marbre, gresols, gerretes, una can¬
timplora, ampolles, llànties i ((pon¬
dus» ; o sigui, atuells complets d'ús
domèstic, taula i cuina.
La major part de les peces fines
(plàteres, plats i tasses) són vernis-
sats amb un vernís de color taronja,
poc lluent, característic dels segles III
i IV i potser V ; hi ha però, frag¬
ments d'un vernís més brillant, alguns
Vas de sigii'iata en cuts de tetauta-
ció.
Com una mostta de ia gtan abun-
dot de cetàmica, una dotzena de
caixes, de difeten ts classes tepte-
senta ei dibuix un vas de la ceta-
mica més fina, anomenada tetta si¬
gii'iata. Aquesta ciasse de cetàmi¬
ca, fina, vetmeiia, s'expottava a
gtans distàncies. Actualment estan
en cuts de testautació notables
exemptât s que en una alita ocasió
confiem donat a conèixet.
dels rajols de La Bisbal i amb ver¬
nís mate, i l'altre de color vermell,
amb clapes de color cendra blavós ;
ambdós son característics d'èpoques
tardanes.
Entre els fragments han aparegut
els següents grafits :
amb relleus que poden ésser ante¬
riors. Han sortit dos petits fragments
de color groc amb vetes roges imitant
marbre, característics de les fàbriques
de ceràmiques del segle I a la Grau-
fesenque (PTança) ; hi ha, també,
fragments de vasos pintats amb pin¬
tura de reflexos metàl·lics, tècnica
força corrent al baix Imperi romà.
Entre els plats n'hi ha dos amb
decoració incisa de dentelles fetes
amb rodes i punxons, un de ceràmi¬
ca prima, de color vermell com el
Ttes de ¡es iiantietes
ttobades en ei pou.
Actualment estan en





RVXI-A",.., i un altre que
té A, i les marques de fàbrica
E P N ELIA
DOM ... ; estampa¬
des al coll de dues àmfores. Es nota¬
ble una nansa d'argila que en la part
inferior té un relleu amb una testa de
sexe imprecís. Es, per tant, una imi¬
tació de les nanses dels vasos sagrats
de bronze que sempre solen tenir
aquesta característica. D'aquest vas
no se n'han trobat, per ara, altres
fragments ; tal volta en el curs de la
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Entre el centenar d'a¬
gulles d'os aparegu¬
des en fer l'excavació
del pou se'n distingei¬
xen de diferents tipus.
En l'adjunt dibuix en
presentem algunes de
les més típiques: els
números 1, 6 i 10 amb
el cap gravat amb rat¬
lles i el número 9 amb
un forat. S'ha compro¬
vat en fer l'excavació
que la fabricació d'aquestes agulles era una indústria local, seguint els
models corrents. El número 11 representa un tros d'os preparat per a fer
una agulla.
Aquestes agulles tenien diverses utilitats; generalment per a subjectar
els pentinats.
reconstrucció, que estem realitzant,
en surti algun.
De la ceràmica medieval direm que
/hi ha nombrosos fragments d'uns sis
vasos, que sospito que es tracta, en
algun d'ells, d'objectes de fabricació
Tenen un marcat interès els punxons
d'os apareguts en la nostra excava¬
ció. Els números 1, 314 són deco¬
rats amb ratlles gravades i el núme¬
ro 5 és una grossa espina aprofitada
i retocada per punxó.
Aquests punxons d'os eren utilitzats
pera diversos usos. Es probable,
però, que alguns dels que nosaltres
hem trobat, fossin per a escriure.
Hem trobat en l'excavació diversos
trossos de pissarres de les que utilit¬
zaven els romans per a l'escriptura.
La pissarra era encerada i amb el
punxó s'escrivia ratllant.
mora, d'una data no posterior al se¬
gle XII. Es probable que la ceràmica
medieval sigui tota contemporània.
Ees agulles d'os constitueixen una
col·lecció vertaderament notable, tant
pel seu nombre (més de cent), com
Eines de bronze, probablement de
cirurgia. En el Museo Nazionale de
Nàpols hi ha eines idèntiques com
les del nostre dibuix trobades en ha¬
bitacions de cases de metges de
Pompeià.
per la seva varietat tipològica : llar¬
gues, curtes, de cap esfèric, cònic,
prismàtic o aplanat, amb ratlles fent
rombes o altres dibuixos. A més, n'hi
ha una a mig treballar i un mànec
de ganivet del mateix material.
Entre els bronzes, cal destacar dos
estres de cirurgia, únics que jo co¬
nec per aquestes terres. Es tracta
d'un bisturí i una barreta que té la
Objectes de bronze En l'adjunt di¬
buix presentem una selecció dels di¬
versos objectes de bronze trobats.
Els números 115 probablement són
fíbules o agulles destinades a subjec¬
tar la indumentària al coll. El núme¬
ro 2 és un fragment de creu proba¬
blement visigòtic decorat amb els
característics cercles concèntrics de
forma i tècnica com la creu proces¬
sional de bronze procedent de la Ba¬
sílica de Burguillos (Badajoz). El
número 3 una cullareta, el número 4
un anell i el número 6 restes d'una
cadena.
punta en forma ovalada ; una culle¬
reta per tirar encens, un anell, pe¬
ces per decorar escuts o vestits, i
claus. De ferro, un punyal i frag-
Objectes de metall (d'argent)?
Les peces números 1, 2 14 són or¬
namentals, probablement fragments
de cibelles de cinturó. El número 3
és una arrecada. En el dibuix hi ha
un tros ampliat per tal de veure's la
decoració que presenta l'arrecada.
Fa poques setmanes que en les ex¬
cavacions arqueològiques de la Pla¬
ça del Pel, de Barcelona, en obrir
una sepultura romano cristiana es
trobaren dues arrecades semblants a
aquesta, una a cada costat del crani.
ments de finalitat imprecisa, entre
ells nombrosos claus. Unes peces de
idoni decoratives de la vestimenta,
un braçalet i una arracada d'argent
i monedes de bronze i argent, una d'e¬
lles ibèrica, segurament troballa de¬
guda a estar escampada en aquells
contorns per casualitat ; les altres
són dels segles II, III i IV.
Moneda ibero-romana amb la ins-
insctipció (lauro). J. Bolet
Sisó en la seva obra ^Les Monedes
Catalanes, vol. 1, pàg. LXX, diu que
no falta qui ha adjudicat les mone¬
des que porten aquesta inscripció a
Lloret de Mar. En les excavacions
hem trobat diverses monedes roma¬
nes i ibero-romanes però d'aquestes
la millor de totes és la que presen¬
tem en el gravat. L'altra cara està en
mal estat, no vegent-s'hi el dibuix.
Les altres que s'han trobat no es po¬
den classificar per estar del tot mal¬
meses. De les monedes ibero-roma¬
nes de (ilduro) quêtanta-
bunden en la nostra comarca, ni en
aquesta vil·la, ni en els seus enterra¬
ments, ni en l'excavació del pou, no
n'hem pogut identificar cap. Un es¬
tudi i una neteja a fons dels exem¬
plars trobats pot fer canviar aques¬
tes conclusions.
Dels vidres són interessants uns
fragments tallats a la mola d'època
segurament avançada (segle IV?),
uns fragments de gresols amb pasta
vitri a fosa i uns ingredients d'arenes
triades que fan pensar en si hi ha¬
gués hagut per aquells contorns un
forn de vidre romà.
Del material que ha sortit en fer-
se el moviment de terres, es pot dir
que hi ha ceràmica des del segle I
fins a alguns d'època visigoda (V i
VI segles). Ea testa sembla ésser del
segle II.
El conjunt del material indica
l'emplaçament, i^els volts del dit
camp, d'una vil·la sumptuosa, com
Fragments de vidre gravat probable¬
ment d'un vas de tocador. Els vi¬
driers romans cristians dels primers
segles es distingiren en la decoració
del vidre gravat i tallat. Anterior¬
ment aquest sistema de decoració
no s'emprava. Aquesta mena de vi¬
dres s'exportaven a grans distàncies;
en la nostra comarca és probable
que no se s'hagin fabricat mai. Els
fragments que presentem en el di¬
buix és probable que procedeixin de
algun país del N. A. Bremsnes (No¬
ruega) s'ha trobat una copa que pre¬
senta la mateixa decoració d'aquests
vidres.
ho demostren els fragments d'<(Opus
marmoreuni)) i d'altres peces cons¬
tructives del dit material, les estàtues
de marbre i l'abundor de ceràmica
de luxe.
Tot aquest material està reunit als
magatzems dl «Diari de Mataró», ce¬
dits generosament per a procedir a
la seva reconstrucció, i en una vi¬
trina instal·lada provisionalment al
local de la Biblioteca Popular de la
Caixa d'Estalvis d'aquesta localitat,
entitat que amb el material trobat i
d'altre que ha reunit, té el lloable pro¬
pòsit d'organitzar un museu comar¬
cal, digne de l'altra obra de cultura
j que porten a terme.
IMPREMTA'lMIN ERVA
ques nom posa t a peu (d un imppès és senya de
qua :a insupepac a.
a pce Lona,13 MATARÓ Le on 255
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letéían 111
Mossèn Jacint Verdaguer, 10 i 12
Sant Benet, 24
BIIS OBAN ASSORTIT de )Ofi|)|MES
dC totes classes a preus econòmics : : A la casa
MAÑACH
Sant Cristòfor, n.° 21 (Pescateria) MATARÓ
FERROS DECORATIUS
- I CONSTRUCCIONS PER A OBRES
A 1 Marckntoni j-YT
Treballs acurats i preus sense competència
Fermi Galan, 5oi MATARÓ
Banco Orquijo Catalán
Domicili: Peiai, 42 - Barcelona - Apartat de Correus, 845 - Telèfon 16460
DirciiloDS Telegràílca i Teleiîiiiita: CIlîOMJi capital: 25.000.000 Magatzems a la Barzeloneta - Barcelona
Agències i Delegacions a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu
de Guíxols, Sitges, Torelló, Vic i Vilanova i La Geltrú
Corresponsals del "Banco de España„ a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal, Mataró i Vilanova i La Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EL ORUP ^^URQUIJO"
^nominació Casa Central Capital
«Banco Urquijo»
«Banco Urquijo Gata án»
«Banco Urquijo Bascongado* ....
«Banco Urquijo dc Guipúzcoa>. . . .
«Banco del Geste de España» ....
«Banco Minero Industrial de Asturias» .
«Banco Mercantil de Tarragona» . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa - Biarritz»
Madrid ....

















les guals ieneu eslablertes iiou aoniiie de Sucursals I dgdncles a diverses Iscalitats espaples-lorrespoosals directes a totes les places d'Espaiya i a les rods Intpotiaals del iDiiu
Agència de Mataró: Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfons 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de Banca i
Borsa, Descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: Dc 9 a 13 i de 15 a 17 hores - Dissabtes de 9 a 13
Horari d'estiu (juliol, agost i setembre): De 9 a 13 hores
Fàbrica de Xocolates i Bombons
MTA
Gran assortiment en Turrons legítims de Xixona de totes classes ESPECIALITAT EN TURRÓ DE XOCOLATA,
CREACIÓ DE LA CASA Cafès - Galetes - Neules - Confitures - Caramels
Palau, 42. MATARÓ Telèfon 412.
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La nostra gent
í PER Josep Casillànis
(Ve de la pl. 5)
gens noctàmbul, va posar fi al con¬
cert a puntades de peu contra el po¬
bre Instrument. No hi havien carqui¬
nyolis, però hi anaven a haver bolets.
Entretant Finet, pintava; pintava, a
grapats i gavells, sempre; tot el de¬
més era platxeri.
Va venir a Mataró per fer de bar¬
ber, però, va anar a caure a casa d'un
barber artista. A l'establiment s'hi feia
de tot, llevat de l'ofici. Alguna vega¬
da, quan hi entrava un gitano autèn¬
tic, Finet no parava fins que es con¬
certava un partit de vara; en aquell
temps, jugar la vara era un esport
com la boxa si fa o no fa, i Finet en
sabia de cada mà. Peró la seva ob¬
sessió seriosa, era la pintura, i sobre¬
tot, el retrat, la figura. Quan va veure
que a Mataró no tenia temps de pintar,
va marxar: després, al cap de temps,
algun amic íntim va saber d'ell, que
mig a peu, mig caminant, acompa¬
nyant un desertor, havia anat a parar
a París... Va viure a París, pintant;
va conèixer d'aprop la bohèmia de
l'avantguerra, aquell París dels artis¬
tes somniadors...
I Finet va retornar, amb la seva vo¬
cació afirmada. Va anar a Llotja, amb
tota una pléiade d'artistes que són fa¬
mosos. Vila Arrufat, Vidal i Quadres,
etcètera, I torna a caure a Mataró: els
companys s'havien fet grans i les ho¬
res de la xerinola s'havien acabat;
ara potser, pintaria més tranquila-
ment!
Cap d'Estudi
Era quan a les tardes, que en el
local del Foment de la Sardana, no
hi havia ningú, treia la guitarra i to¬
cava per ell... Els que ho sabiem vi¬
gilàvem per trobar-lo infraganíi, però
poques vegades podíem sorprendre'l.
De la primera època conservava la
passió per la guitarra. L'estada a
París 1 hi havia servit per a afirmar el
tremp de la seva força de voluntat.
Hi ha un fet d'aquell temps, pura¬
ment anecdòtic que ho demostra: amb
motiu d'un concert de guitarra, que el
; cèlebre mestre Pujol va venir a donar
i a Mataró, Finet, va proposar-se tocar
I aquell instrument, canviant per com-
i plert la posició de les mans: és a dir,
; al revés de la normal. Els entesos
: deien que era una troballa. Però els
i únics que ho sabien més, eren aquells
i retrats del saló de Junta del Foment
i de la Sardana—el Doctor Robert. An-
! gel Guimerà, Prat de la Riba, Fran-
\ cesc Macià-qúe formaven l'únic au-
I ditori que Finet consentia.
Professor de dibuix a l'escola noc
turna del Centre Catòlic d'Obrers, i
al seu taller del carrer del Bisbe Mas,
Joan Finet, treballa, en silenci, com si
no li preocupés res del que passa al
seu entorn. La seva obsessió de sem¬
pre, són els retrats, els caps d'estudi,
i aprofita totes les circumstàncies per
anar engrandint la seva col·lecció.
Aquest estiu, va portar molt de ma--
terial de Port de la Selva i ara, el
desenrotlla quietament; vol exposar a
Barcelona, quan ho tingui tot a punt.
Però no te pressa. No ve de cinc anys!
La pintura catalana, compta amb
bons mestres del retrat. Jo diria, sen¬
se por de dir coses fora de lloc, que
aquests carbons de Joan Finet, no te¬
nen d'envejar res als millors de Ca-
llicó. El retrat psicològic, és a dir: el
retrat que senyalant el físic penetri a
l'interior del rostre, i tregui la vida
sota el llapis de l'artisfa: aquesta és
la força de Joan Finet, pintor.
Potser una mica més de confiança
en ell mateix; no tanta por! Perquè
ell, s'esvera d'ell mateix, a cada cop
de llapis, igual, igual que un novell
que no està segur encara del seu braç.
Amb una mica de coratge, Joan Fi¬
net podria tenir un lloc reconegut dins
la pintura catalana. Aquests retrats i
caps d'estudi que omplen les notes
dels seus quaderns íntims, col·lecci(^-
nats d'un cap a l'altre de les contra¬
des catalanes, demanen aire. '
Però Finet, irònic, s'els mira darré
ra el fum de la seva pipa i només
sospira per una cosa: tornar a París.
—Encara que no més fos per pas¬
sejar a peu pel Louvre... Aquell Ti-
zianol...
CONSTRUCCIONS GENERALS EN FUSTA
V \
Fusteria d'obres Cobertes - Encabellades
E. MACH
Projectes i Pressupostos Decoració
Tallers i Despatx: Lepant, 23 - 27 Mataró




Domicili social Rambla deis Estudis num. i - BARCELONA Reserves: Ftes. 11 385.6i 3'43
Compra-venda de valors - Descompte i cobrament de cupons i títols amortitzats - Custòdia de valors,
Girs, Transferències, Cartes de crèdit. Ordres telegràfiques sobre tots els païssos del món - Acceptacions,
Domiciliacions, Crèdits comercials simples i documentaris - Descompte i cobrament de lletres - Comptes
de crèdits amb garantia de valors i personal - Préstec sobre mercaderies, etc., etc.
Comples correnls : - : Imposicions a termini
Caixa d'Cslalví: Serve! de guardioles per a estalvi a domîcîU.
Agencies urbanes a Eaicelona: (Sants-Hostafrancs), Creu Coberta, 124 - Plaça Palau, 4
(Gràcia) Salmerón, 111 - (Sant Andreu) Sant Andreu, 146 - (Poble Nou) Pere IV, 199 - Ponda de Sant
Anton!, 15 - (Clot) Mallorca, 547 - Ponda Sant Pere, 52 - Plaça Catalunya, 15 - Avda. 14 d'Abril, 551
Sucursals a Catalunya: Arenys de Mar, Balaguer. Bellpuig. Berges Blanques, Caldes de
Montbui, Calella, Caspe, Cervera, Cornudella, Espluga de Francolí, Falset. Figueres, Flix, Gandesa, Girona,
Granollers, Hospitalet de Llobregat, Igualada, Lleida, Malgrat Manresa, Mataró Maials, Mollet del Vallès,
Montblanc. Montcada, Mora dFbre, Mora la Nova, Olot, Peus, Sant Celoni, Santa Coloma de Farners,
Santa Coloma de Queralt, Tarragona. Tortosa, Valderrobres. Valls. Vendrell, Vilafranca del Penedès.
Sucursal a Maíaró: Rambla de Casicisr, ndm. 36-Tel. 222
A\AQUIÍÍES D'ESCRIURE
NOVtS DE TOTES MARQUES - ReconstruïíJes i d'ocasió - Venda a termi¬
nis, lloguer, etc. - Peces de recanvi i accessoris en general - Cintes, Paper Car¬
bó - Màquines d'Oficina i Portàtils en totes marques - Reparacions i restauració
de tota classe de màquines. ■ MATARÓ I COMAR A
Seivel de tiefeja i consetvttió, visita siEnsïaí.tiimEStiaLtfc.-KettiES a tans aiuals anb ablanimen! del cilindre, gratuites per les màquines d'escriure dels Sis. Abonat
GENAR EARÜLL RENTER
ARO£l.I.£S, 34 AA A T A R Ó TEXÉrON 362
m
COLMADOS BOSC
Santa Meria, 11 Plaça Çonsliíucïó, lO ^ Deu de Gener, 5 ^ Telèfon 422, MATARÓ
XAMPANYS LICORS
Grans exisíencies de ícíes marques i a íoís preus
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Sotes Polítiques
EL CARNET ELECTORAL
Amb moiiu d'haver expirat el ter¬
mini per a sol·licitar el Carnet Elec¬
toral, el director general d'Adminis¬
tració Local, senyor Joan A. Parpal,
reuní ahir, en el seu despatx de la
Conselleria de Governació, als al¬
caldes, jutges municipalr i preridents
de les juntes del Cens de la provín¬
cia de Barcelona, ja que hi ha el pro¬
pòsit, segons sembla, de que el Car¬





Es convenient de fer notar a les
persones que han sol·licitat el carnet
electoral i que no han presentat les
tres fotografies corresponents que si
per tot el dia 31 del corrent mes, no
les han entregades a les oficines cor¬
responents, no els hi serà extés el
carnet i per tant no tindran dret al
vot.
Havem de recomenar a les perso¬
nes que es trobin en aquest cas que
procurin presentar-ies a la major bre¬
vetat possible.
Possiblement per al proper dia 10
de gener, es començarà a repartir el
carnet a domicili a les persones que
l'hagin sol·licitat i que en el seu de¬
gut temps hagin acompanyat les foto
grafies reglamentàries.
Aquest número ha estat sotmès






Demà a la tarda, a petició del pú¬
blic es projectarà la gran producció
nacional <E1 Octavo Mandamiento»,
completant el programa la projecció
de la pel·lícula «Venganza de padre-».
Nit. a les deu, presentació de la
gran companyia d'òpera de Josep Ca-
riteu, de la qual forma part l'eminent
tiple Pilar Puarmirg. amb la repre¬
sentació de l'òpera còmica de Rossi¬
ni «11 Barbieri di Siviglia».
Dijous tarda, a les quatre, la com¬
panyia de sarsuela que dirigeix Paco
Vidal posarà en escena les obres «La
Corte de Faraón^, «La Verbena de la
Paloma» i «Las Corsarias».
Clavé Paíace
Avui i demà: «Conoce a tu hijo^,
per Jack Holt i Florence Rice; «El
chico millonario», per Eddie Cantor.
Dijous: «Un aventurero audaz», per
Ronald Colman i Loretta loung; «El
rey soldado», per Emil Jannings.
Cinema Gayarte
Avui, demà i dijous: «Revista Pa¬
ramount», en espanyol; «Ahí viene el
novio», comedia per Neil Hamilton;
la més gran producció de l'any per
Qary Cooper, en espanyol, «Tres
lanceros bengalies» i els dibuixos
«Ella dió su amor», per Betty Boop.
CinemaModern
Avui. demà i dijous: «El delator»,
per Víctor McLaglen; «Princesita»; la
còmica en dues parts per Buster Kea-
ton «|Vaya empieíto!^; i «Noticiari
Fox».
Sata Cabanyes
Demà a la tarda, primera represen¬
tació de r«Estel de Nazaret», el quai
es seguirà representant totes les fes¬
tes a la tarda.
Foment Mataroni
Demà, a les cinc de la tarda, selec¬
ta sessió de cinema, projectant-se
entre altres el magnífic documental
«Vocación».
Nit a les deu, i dijous a la tarda re¬
presentació de «El Misteri de Nadal».
Círcol Tradicionalista
Dia 25, a les 10 de la nit i dijous a
les 5 tarda, extraordinàries represen¬
tacions dei grandiós espectacle en
cinc actes i catorze quadres, de Josep
Maria Folch i Torres, que actualment
es representa al Teatre Novetats de
Barcelona «Els Pastorets o l'Adveni¬
ment de rinfant lesús».
NOTI CIES
"diari de nataró'
cJesitja ais seus ieciors,
coi iaLoraJops,anunciants,
amics i maiaponins tots
unes
Felices Festes de Nadal
Avui, amb motiu de la popular dia- |
! da nadalenca es traslladaran al San- |
I tuari de la Cisa, de Vilassar de Dalt, |
i per tal d'oir la missa del gall, un grup |
I de joves de l'A. E. del Q. S. Jordi, i
i La sortida serà a dos quarts de deu |
I de la vetlla davant el C. C. d'Obrers; |
i hi són convidats tots els associats i
i també tots els mataronins.
El senyor Bisbe va conferir la pri-
I mera Clerical Tonsura, divendres
i passat, a la capella del Seminari, i
i Ordes generals, dissabte, a la capc-
I lla del seu Palau.
Rebé la Tonsura, Ostiariat i Lecto-
I rat el jove seminarista mataroní, se-
I nyor Antoni Molins i Pons.
! La nos;ra enhorabona.
i
Ahir a la Bisílica de Santa Maria
i es celebraren amb gran assistència
I de fidels els funerals en bé de l'ànima
I de la senyora Dolors Cardoner 1 Ma-
I tas Vda. de Boter.
I Presidiren el dol de senyors el fill
I de la finada acompanyat del Reverend
i Mn. Ramon Fornells i dels senyors
i Cardoner i Masó, i la presidència del
I dol de senyores fou constituïda per
i les filles, senyores Gràcia Vda. de
I Plandolit i Sofia i filla política, se-
I nyora Beneta Iglesias de Boter.
I Entre la concorrència hi havia tam-
i bé els Rnds. Mn. Rafael Sabater i
Mn. Conrad Tels,
Repetim a la distingida família Bo¬
ter-Cardoner el nostre sentit pèsam. j
(R. I. P.)
Calendaris rebuts:
El nostre amic, senyor Antoni Mer- |
cader. Agent d'Assegurances Col le- i
giat. ens ha tramès un bonic calenda- |
ri per a 1936 de full mensual sobre |
cartolina amb un dibuix, de Flos, del i
nou edifici del Banc Vitalici d'Espa- i
nya que serà inaugurat a Madrid l'any i
vinent.
També hem rebut del senyor Mer- í
cader un calendari de 1936 de full i
mensual amb Santoral i espai per a I
notes. Cada full mensual conté el i
més anterior i el posterior, correspo- i
nenls.
El senyor Tomàs Sánchez Crespo, i
Gestor Administratiu Col·legiat, ens i
ha obsequiat amb un calendari per a
1936, de semblants característiques
de l'anterior.
El nostre agraïment als senyors
Mercader i Sánchez.
Dissabte passat a la Basílica de
Santa Maria es celebrà el funeral per
a l'etern repòs de l'ànima del pare del
senyor Pere Mir, propietari del cone¬
gut «Restaurant Mir», d'aquesta ciu¬
tat, senyor Bernat Mir i Jofre, qui mo¬
rí a l'edat de 7l anys confortat amb
els Sants Sagraments i la Benedicció
Apostòlica. (A. C. S.).
L'acte del funeral igual que el de
l'enterrament es vegeren molt con¬
correguts.
Rebin els senyors fills, fills polítics,
nets i familiars tots la penyora de
nostra sentida condolença.
La reunió que havia de celebrar-se
anit a Unió Catalana, arran de les di¬
missions presentades, fou suspesa a
I darrera hora.
Sembla que es celebrarà avui.
Ha ingressat a la presó, per ordre
I del Jutge d'Instrucció, el veí d'aquesta
ciutat Miquel Viñas Amat, que viu al
I carrer Fermí Galan, 134, al qual se li
I instrueix sumari per haver abusat de
I una nena mentre prestava servei de
guardia d'arbitris en el Fielat de la
Carretera d'Argentona.
Aquesta tarda, a les quatre, ha tin¬
gut lloc l'acte de repartiment de 500
cabacets amb queviures que com ca¬
da any ha regalat la Junta de Mendi¬
citat als necessitats de Màtaró amb
motiu de la festa de Nadal.
Cada un d'aquests cabacets conte¬
nia: un paquet de pasta per sopa; una
terça de badella, un tall de gallina,
butifarra i cansalada; un paquet de
íurrons i un pa d'un quilo.
Hem rebut el número 30 de «De Re
Mutualista», Revista d'assegurances i
previsió defensora dels interessos
mutualistes.
Aquest número presentat amb la
pulcritud gràfica acostumada insereix
l'interessant i següent Sumari:
«Entidades Autónomas y Cajas Es¬
pecíales.—El Seguro liberal, por el
Dr. E. Segura Pérez.—Ojeada gene¬
ral sobre el Seguro Popular Vida, por
Cecilio Gasóliba.—Una propaganda
productiva, por C. E. C. 1.- El pro¬
fesionalismo del Seguro en el Japón,
por Julián Pescador.—Precaver el ac¬
cidente!, por Cege Carbonell, Ing. —
Miscelánea: Francia, El resultado de
las Compañías de Accidentes; Las
Sociedades de Capitalización en 1934;
Estados Unidos, El Reaseguro de In¬
cendio; Inglaterra, Las Fiestas del Ju¬
bileo y el Seguro; Suiza, Nadie quie¬
re ir a pie; El Seguro de Enfermedad;
De Casa, El Seguro en España en
1934.- El fuego a bordo de los du-
I ques,— Disposiciones publicadas en
la Gaceta de Madrid desde el 16 de
agosto al 15 de octubre de 1935.»
Efectuant-se treballs d'excavació
i amb un tractor en una de les hortes
I propietat del senyor Antoni Cabot, es
i posa en coneixement de tots els que
I interessi veure'l treballar, que poden
; passar per l'Horta núm. 15 de la Car-
i retera de Barcelona, on el divendres
I i dissabte d'aquesta setmana i dilluns
I de la que vé podran veure treballar el
i tractor.
Els dotse mesos gestors de Vany
Fantasia intranscendent
EXORDI AL LECTOR
Estimat lector : Com veus, el DiARl dk Mataró no manca al seu
deure imposat, diríem, per una mena de tradició — una tradició de dotze
anys — i avui et presenta el número extraordinari habitual, que ve a és¬
ser com la dècima que et passem per a felicitar-te les festes nadalenques.
No t^alarmis : darrera la dècima no s'amaga cap intenció pidolaire. Si
allarguem la mà ho fem d'una manera desinteressada i cordial convençuts
de trobar la teva i apretar-la amb sinceritat d'amics. Feliç Nadal, amic
lector ! Que cap greuge malastruc emboiri el resplendor de la diada i la
joia més pura et sia propícia I Que les paraules amb què l'àngel anuncià
als pastors el magne esdeveniment de la naixença divina sien realitat a
casa teva i al teu entorn !
Després de Nadal, pocs moments li resten de vida a l'any: Sant Es¬
teve, i al cap de cinc jornades més, Sant Silvestre i vSanta Coloma clouen
piadosament els ulls al venerable vellet que ha regit els nostres destins
durant 365 dies ! Aquest conjunt, perquè passi millor, es divideix en me¬
sos. Cada mes té un nom significatiu que els confeccionadors del calen¬
dari van voler donar-l'hi, com si fos un patró pagà sota l'advocació del
qual havia de descabdellar-se la seva activitat. I bé : No et fa l'efecte,
lector estimat, que són dotze gestors encarregats, més o meuA-s constitu¬
cionalment, de governar-nos durant el temps que la terra triga a fer un
tomb a l'entorn del sol? Suposem-ho. No costa gens. Suposem-ho i per-
mète'm escriure'n una mena de biografia novel·lada, curta i lacònica, pu¬
rament objectiva, per a precisar la personalitat d'uns senyors que tanta
influència tenen a la nostra vida. Ja veuràs...
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E! Sr. Gener fa de Rei màgic
EL SENYOR GENER
El Sr Febrer es disfreça El Sr. Març s'atipa de crema
El Sr. Abril es deixa posar
la rosa de Sant Jordi
En retornar del «réveillon», el senyor Gener sent encara el pessigo¬
lleig del xampany i té ganes de saltar com una criatura. La muller el
conté. «I ara, Gener ! Que t'has tornat boig .b) El senyor Gener reaccio¬
na contra la influència del xampany i adopta un to seriós. Sembla que
durant el dia anterior, algun amic, al centre polític, li ha dit confiden¬
cialment que a les altes esferes es compta amb ell per a un càrrec de con¬
fiança. Qui sap ! Li han assegurat que a mitjanit hi hauria crisi i gran
mudança de noms en els càrrecs de govern. La lluna se'l mira mofeta
perquè s'ha posat tivat de sobte. Troba el vigilant i quan l'Argos nocturn
li dóna la bona nit, el senyor Gener se'l mira de cap a pens com aquell que
dm: «Infeliç! Demà potser seràs el meu subordinat!»
El matrimoni Gener entra finalment a casa i es colga ràpidament al
llit. Cal dormir de pressa, amb els punys apretats. L'endemà pot reser¬
var-los nua sorpresa. I quan el senyor Gener es desperta, troba damunt
la tauleta de nit, nua lletra que l'esposa li ha deixat en sortir per anar
a Missa, una lletra amb escut oficial. Ah ! La sorpresa esperada... Obre
la misteriosa comunicació febrilment i llegeix. No veu les lletres i cerca
l'auxili d'unes ulleres. Amb les presses li cauen a terra i es trenquen.
vS'ha de mig vestir i anar al despatx a cercar-ne unes altres. Regira tots
els calaixos, no les troba. No sap què fer. La seva vista és tan delicada
que no llegeix aquell paper. A la fi es decideix : Crida la minyona i li
prega que el llegeixi en veu alta. Ah, dimontri ! Quin contratemps ! La
fámula no sap llegir. No hi ha altre remei que esperar l'esposa, la qual
triga d'una manera intolerable. Espia la porta, el carrer des del balcó...
Res. No sap perquè les dones quan surten de casa triguen tant a tornar.
Passen els minuts... A la fi ! Se sent la remor d'nua clau al pany, la por¬
ta s'obre i apareix la senyora. «Apa, dona, apa. Com és que has trigat
tant?» «Ai, ves! No em pensava que et llevessis tan aviat.» «Si, és aque¬
lla lletra, que no la puc llegir». Phxplicacions. L'esposa llegeix solem-
nialment, estarrufada : Nomenament del senyor Gener per a gestor de
l'Any. El senyor Gener s'estalzina de satisfacció.
Surt de casa i tothom l'atura. Ja ho saben pels diaris del matí que
l'han fet gestor, ja. Fa un fred viu que talla la pell de la cara. El senyor
Gener se n'admira. Tanmateix no té l'epidermis tan gruixuda com algú
havia insinuat malèvolament. I tot seguit l'enrenou de la presa de pos¬
sessió, les salutacions dels funcionaris, el municipal de la cantonada que
es posa a la seva disposició. El senyor Gener ja és algú. Pensa que pot¬
ser hauria de tenir programa. Un programa ! Cap personatge que s'esti¬
mi deixa de confeccionar-ne un de ben llampant : Un programa, senyors,
un programa! La cosa no és difícil. Belles paraules, projectes... 1 passa
una setmana, i el senyor Gener ha portat els presents dels Reis a uns
fillols de la muller. Més dies s'escolen. Compra un tortell per Sant Pau.
Del programa ja ningú no se'n recorda. Ja som al 31. I, a mitjanit, la
ràdio, abans de donar les batallades de les dotze, assabenta el senyor Ge¬
ner que ha presentat la dimissió del càrrec per no trobar-se gaire bé.
EL SENYOR FEBRER
Poc més o menys, el senyor Febrer és un subjecte per l'estil del senyor
Gener. L'única cosa que el diferencia és la tendència política. El senyor
Febrer és quelcom eixelebrat en els sens actes. Amb tot i l'edat, que ja
passa de la cinquantena, té, o vol tenir, l'empenta dels joves. vSi per ell
fos, encara presidiria la joventut del seu partit. Els vailets que ara pu¬
gen, però, han cregut que fora massa i amb bones paraules l'han tret.
Ah ! El senyor Febrer, no se n'aconhorta i mou soroll arreu. Ha sentit
a parlar dels senglars de la política i vol que l'anomenin senglar. Un dia
fa ploure, un altre dia obliga el vent a bufar amb tota la força. Una nit
de Carnestoltes encara s'atreveix a anar al ball de disfresses. Diu quatre
bajanades a les parelles que dansen. Surt al carrer i es fa acompanyar
del municipal de torn. Cau al llit i s'adorm com el guix. I l'endemà, quan
corre a ocupar la seva poltrona, l'ordenança no el deixa passar. Ha estat
destituït.
EL SENYOR MARÇ
De petit, el senyor Març ja feia parlar d'ell. Males llengües assegu¬
ren que té l'ànima molt negra, car és tot un assassí. Com la llegenda te¬
nebrosa del Comte Arnau, corre de boca en boca que Març, Marçot ha
mort una vella vora el foc. I àdhuc hi ha qui assegura que no ha mort
una jove perquè no ha pogut. De ben prim li devia anar. No cal dir que
la seva presència és esguardada amb recança i que si no fos perquè s'ha
aliat amb el terrible Eol, tothom hauria demanat que el suprimissin del
calendari.
El senyor Març rep el nomenament de gestor i tot seguit es disposa
a fer de les seves. A les nits, corre pels carrers deserts udolant com un
ca foll, empeny, les portes, fa regolfar les xemeneies, espolsa els arbres,
infla les veles dels vaixells que fugen temorencs de la seva fúria... Algun
dia es presenta com un bon ciutadà que no ha trencat mai cap plat ni cap
olla. Per Sant Josep s'atipa de crema com un infant llaminer. Encara fa
mes barrabassades fins que, un dia, els mateixos ordenances del seu des^
ELS DOTIE MESOS
EI Sr. Maig conrea les fíors EI Sr. Juny és penonista
JESTORS DE L'ANY
Fantasia iganscendent
per Marçal Trilla i Rostoll
patx, cansats de tolerar tantes nicieses, el treuen violentament al carrer
i no el deixen tornar a entrar.
EL SENYOR ABRIL
Hi va haver un temps que era moda parlar de la política hidràulica.
No hi havia personatge que s'estimés que no posés al sen programa aquest
tema. Doncs el senyor Abril és nna supervivència d'aquell temps. Quan
la minyona li ha lliurat la lletra oficial en què se li comunicava el nome¬
nament de gestor, tot seguit ha anat al rebost i ha reunit la copiosa col-
lecció de regadores i mangneres que posseeix, disposat a repartir l'aigua
amb compta-gotes, car ja sabeu que, mentre ell sigui gestor, cada gota
en val mil.
No podia ésser per menys, conegudes les seves aficions, que el nome¬
nessin president de la Comissió de Control Hidrànlic. Com vnlgarment
s'acostuma a dir, es troba en aquest càrrec igual que el peix a l'aigua.
Administra la humitat amb una cura veritablement envejable. Si el dei¬
xessin, transportaria l'aigua del mar al cim de les muntanyes i la faria
canre en cascades màgiqnes cap a la plana. Construeix pantans, canals,
recs, basses. Fins que una nit mor ofegat en voler travessar un riu qne
tractava de canalitzar.
EL SENYOR MAIG
Ah, senyors, quin gestor el senyor Maig ! Poeta premiat en tots els
concursos, jocs florals i certàmens, el seu caràcter és tan dolç que sembla
una tímida violeta. Les aus canten en honor seu, les flors s'obren al seu
pas i exhalen els millors perfums. Les cigales i els pardals ritmen es-
trènues melodies mentre una rosella pudorosa posa la seva nota de color
entremig del blat que comença a rossejar. Ah, el senyor Maig! Rep la
nova del seu nomenament de gestor al mateix temps que el de Mestre en
Gai Saber i es posa immediatament a compondre els dos discursos que
ha de pronunciar en prendre possessió. Amb la precipitació pròpia d'un
esdeveniment tan transcendental a la vida del senyor Maig, llegeix el
de gestor al Consistori dels Jocs Florals i viceversa. Sortosament, els
conceptes emesos són d'una elevació tan enlairada que els respectius au¬
ditoris no se n'han adonat. Des de la presidència que ocupa, ha proposat
que totes les discussions siguin en vers i que a tots els certàmens poètics
hi hagi abundor de premis en metàl·lic, i dóna així proves que la lí¬
rica no li enterboleix l'enteniment.
Quan anava a implanar la retolació dels carrers en rodolins, es gira
la truita política i' ha de cedir el lloc al seu successor.
EL SENYOR JUNY
Quan el senyor Jnny rep el nomenament de gestor es pot dir que està
en la plenitud de la seva vida. Ha figurat sempre com un soci de número
en el partit que més probabilitats té de guanyar unes eleccions i posseir
les regnes del Poder. Ha practicat, en un mot, allò que se'n diu l'opor¬
tunisme en la més pura accepció. No ha tingut, fins ara, però, gaire sort.
Altres més ardits s'han interposat en el seu camí i l'han decantat. Així,
qnan un agutzil li ha lliurat la lletra en la qual figurava estampat el seu
nomenament de gestor, el senjror Juny ha sentit una gran emoció. Ah !
A la fi arribava la recompensa a tanta abnegació i als seus bons serveis.
Recorda que quan era gairebé un noi s'entusiasmava en veure els sega¬
dors que feien caure les espigues daurades. «La falç al puny !», era el seu
lema i s'abrandava com una flama així que calia demostrar la fermesa
d'unes conviccions. Això, ara, ja és un xic lluny. I el gestor pren pos¬
sessió del càrrec i tot seguit rep deu o dotze comissions d'altres tants
pobles que vénen a oferir-li el penó de les respectives processons de Cor¬
pus. Més commogut que mai, accepta aquells honors i immediatament
passa per casa del sastre a encarregar-se roba negra, car el jaqué de quan
es va casar se li ha quedat petit.
Arribat el dia magne, el nostre home desfila satisfet com si hagués
assolit la màxima aspiració de la seva vida. Tan sols ha torbat quelcom
la seva joia el sentir una bona dona que preguntava: «¿Qui és aquest
que porta el penó?», i que un home contestava: «No ho sé pas!» Això
li ha causat una petita desil·lusió. Encara hi ha gent que no el coneix !
De què li han servit, doncs, tants i tants sacrificis?
Atrafegat en aquesta dèria exhibicionista no s'adona que algú li sega
l'herba sota els peus i un bon dia es troba que ja no és res. L'han dimi¬
tit. I el seu cor s'enfosqueix d'aquella mostra de negra ingratitud.
EI SrSetemJsa fenvela 1
El Sr. 'esíiuejar
EI Sr. Noveimmpra cas 'anyes
EI Sr. Juliol va a pescar EI Sr. Agost geu a l'ombra
ElSrDeshiotnpraelgalí
EL SENYOR JULIOL
Han trucat a la porta de casa del senyor Juliol i la minyona s'ha es¬
balaït tota en veure un guàrdia civil que demanava pel senyoret. El se¬
nyor Juliol hi ha corregut i ha pres la lletra que li allargava el servidor
de l'ordre públic. Així que s'iia assabentat del contingut ha llançat una
exclamació de contrarietat. La mnller ha vingut a veure què tenia. «Ara
que estàvem a punt de marxar a Sant Hilari!...», ha dit amb posat
malencònic. Es coneix qne ningú no lia volgut ésser-ho que s'hagin re¬
cordat d'ell. No li fa gens de gràcia. Tenia conjuminat el programa de
l'estiueig durant el qual pensava dedicar-se a la seva passió esportiva :
la pesca, un cop hagués fet la cura d'aigües, i ara, té, el nomenen gestor.
La muller tracta de convèncer-lo. I no és res disposar de cotxe oficial
amb xofer i lacai, per anar a tot arreu? «Si tu 110 ho acceptes ho accep¬
taré jo», crida l'esposa irada. «A veure si m'he de deixar fugir una oca¬
sió de passejar amb les nenes per a fer morir d'enveja les veïnes del se¬
gon que tenen un parent cap cle la guàrdia urbana». El senyor Jnliol es
resigna. Adéu excursions a les muntanyes properes! Tot se'n va a rodar
per un caprici de la política, i ell,, que 110 ha sentit mai desigs de fignrar,
lia de sucumbir perquè la dóna i les filles Uneixin el càrrec.
Sortosament el sacrifici dura poc. I quan rep la notícia que ha dei¬
xat d'ésser gestor, el senyor Juliol aixeca els braços al cel 1 exclama:
«Gràcies a Déu!» I tot seguit prepara les maletes i en el primer tren
fuig cap a Sant Hilari.
EL SENYOR AGOST
El senyor Agost és nomenat gestor quan es trobava a Argentona en
ple estiueig. Sota l'arbre del davant de casa, 011 passa hores i hores frnint
de l'ombra fresca i dedicat al «dolce far niente», ha rebut la comunicació
qne li ha portat el carter. Tanmateix creu que el nomenament no ha
estat gaire oportú. Amb aquella calor, fa una mandra anar a ciutat i tre¬
ballar embotit en la roba negra de les recepcions ! Romanceja i deixa
passar el temps. El cerqnen per telèfon i fa dir que 110 hi és. Els dies
s'escolen, passen les festes i el senyor Agost no ha dit a ningú qne fos
gestor. Quan el substitneixen se sent allenjat d'un gran pes. «Tant com
m'haurien amoïnat !...», pensa. I se'n torna sota la figuera a prendre
la fresca.
EL SENYOR SETEMBRE
Un dia que el senyor Setembre ha baixat a ciutat, va tenir l'acudit
de passar pel Centre del seu districte i va trobar-hi un avís perquè anès
a veure el president. «Què deu voler?», pensa ei senyor Setembre. I el
president li ofereix el càrrec de gestor. El senyor Setembre es grata el
cap. No sap què fer. Per una banda pensa que al poble d'estiueig s'hi
està molt bé sense tants mals de cap. Per altra banda creu que a les
nenes els agradarà anar a l'envelat el dia de la festa major i que tothom
estigui per elles., «Les filles del gestor!...» Encara dubta. El president
s'esforça a convèncer-lo. Es qüestió de pocs dies. A primer del mes se¬
güent és segnr qne el substituiran. «Si és així, vinga», respon el senyor
Setembre. I com que la ràdio ja ho ha escampat, quan arriba al poble,
tothom el felicita i àdhuc algú li demana una col·locació. El senyor Se¬
tembre sent la satisfacció de la popularitat. I quan començava a acos-
tumar-s'hi rep l'ordre de donar possessió al seu substitut.
EL SENYOR OCTUBRE
Nomenat gestor quan pensava allargar uns dies més l'estiueig, el
senyor Octubre sent una mena de recança de deixar la vila on ha passat
els mesos de calor. Aquella pròrroga és l'època més deliciosa de l'an3^ La
majoria dels estiuejants ja són fora per tal que els nois vagin a l'Insti¬
tut o a la Universitat. L'aire és tebi i perfumat. Els arbres prenen un
to d'aram i el sol, a la caiguda de la tarda, daura la terra que s'adorm per
a passar la hivernada. No obstant sent la inquietud del deure i corre a
ocupar el seu lloc de soldat disciplinat. Ràpidament recull l'equipatge,
embala tots els objectes transportats per a passar l'estiu el més distre¬
tament possible i marxa amb la família acompanyat de l'admiració dels
vilatans que se senten orgullosos d'haver conviscut amb aquell perso¬
natge. Un germà de la min^^ona li ha demanat una plaça de mosso d'Es¬
quadra i un nebot de la dida de la noia petita vol ésser municipal. A tots
diu que comptin amb el càrrec, el senyor Octubre. Si en aquell moment
disposés de les credencials col·locaria tots els desvagats del poble.
Amb aquella idea fixa, després de prendre possessió del càrrec vol
quedar bé i tracta de posar en pràctica allò qne va prometre. No es podia
afigurar mai les dificultats que se li presenten. Cal omplir una infinitat
de requisits, sol·licitar permisos. Ell que es pensava que era arribar i mol¬
dre ! Els del poble han vingut diverses vegades i n'iii ha hagut algun
que àdhuc li ha perdut el respecte. Els dies passen i ni l'un pot ésser
mosso d'Esquadra ni Taltre municipal. ¿Com s'ho deuen fer els que col-
loquen mitja humanitat ? Decididament, per a ocupar càrrecs es neces¬
sita estar entrenat i disposar d'nna despreocupació formidable, perquè
quan el senyor Octubre ha d'abadonar la poltrona gestatorial no ha po¬
gut encabir els dos recomanats, malgrat l'amabilitat amb què ho ha de¬
manat en els negociats corresponents. Tanmateix un gestor passa i no
torna, sembla que pensen els funcionaris.
EL SENYOR NOVEMBRE
Quan fou president del casino, el senyor Novembre va indisposar-se
amb tots els companys de junta i àdhuc tots els socis l'esguardaven de
reüll. Té un geni rampellnt, un veritable caràcter, que diu la gent.
Va retirar-se de la presidència un dia que el secretari li va portar a sig¬
nar un document quan encara era al llit. El senyor Novembre s'enfutismà
i per poc si secretari, docnment i ploma no roden escales avall de la ven¬
tada qne va aixecar en llevar-se furiós i impulsiu. El partit, però, va
creure que ocupés el càrrec de gestor i la directiva en ple va anar a eomu-
nicar-li-ho. L'entrevista fou bastant violenta. El senyor Novembre no es
deixava convèncer i si únicament cedí fou perquè li van indicar qne po¬
dria disposar completament del sou, així com d'altres gangues que hi
van aparellades. Només amb aquella prometença es reduí la fúria del se¬
nyor Novembre, el qual entrà al despatx com una veritable mànega. Tot
va anar enlaire. La mecanógrafa es desmaià,. l'ordenança va córrer a
cercar els bombers i els guàrdies d'assalt i, a la fi, va manar al xofer
qne l'acompanyés fins a la cantonada a comprar deu cèntims de castanyes
i una lliura de panellets per a celebrar Tots Sants. A la nit volgué veure
el «Tenorio» i a mitja representació se n'anà perquè ja no podia aguantar
més veure en escena un subjecte al qual no podia dominar.
Un dia, però, la calefacció no funcionava normal. Ordenà que l'apa¬
riessin i no ho van fer tan de presa com calia. El senyor Novembre no
podia tolerar més aquella indisciplina i sortí del despatx d'una revolada
per a iio tornar-hi mai més.
EL SENYOR DESEMBRE
Ningú no hauria cregut mai que el senyor Desembre s'arrisqués a
abandonar l'escalfor de la llar per a dedicar-se a home públic. Ell, tan
fredolic, que no podia sortir de casa sense posar-se a tremolar immedia¬
tament ! Els veïns el coneixien pel «Desembre congelat» i a casa seva
sempre hi havia algú que esperava cobrar factures de carbó, llenya, flas¬
sades, samarretes gruixudes, etc. etc. Al despatx oficial, a més de la
calefacció, s'hi féu posar un braser i una salamandra i encarregà a l'ar¬
quitecte la construcció d'un pont gcTic per a anar fins el cotxe sense
haver de passar per la intempèrie.
De totes maneres, però, se sentia afalagat d'haver obtingut aquell
premi a les seves constància i fidelitat al partit. Si més no, quan deixés
d'ésser-ho, podria posar a les targetes de visita la paraula «Ex-gestor» i
això sempre donava un cert to. Sembla que algú li féu indicacions per a
patrocinar uns negocis que li podien deixar un rendiment amb la sola
condició de fer els ulls grossos, i com que no ho va veure prou clar va
rebutjar la malèvola insinuació. Sempre l'havien tingut per honrat i no
era cosa de comprometre l'honorabilitat i el prestigi per un negoci dubtós.
Si almenys li haguessin avançat quelcom d'importància, encara potser
s'hauria arriscat. No obstant, era la seva consciència la que l'advertia
que corria perill de caure en descrèdit i no va rebre mai més l'agent dels
aventurers. Algú va saber-ho i li mancà temps per a iniciar la glorifica¬
ció del senyor Desembre, model de ciutadans purs i honrats.
La seva passió predilecta era la Rifa. Des que ocupà el càrrec tot¬
hom li oferia participacions i un duro darrera l'altre, es pot dir que gai¬
rebé s'hi jugava el sou. La seva dona l'amonestava: «Mira, noi, que no
t'haurà servit de res ésser gestor.» I ell contestava mig rient: «No t'a¬
moïnis. Aquest any hem de treure la grossa». El cert fou que no va
treure ni cinc cèntims i que la muller li va clavar un escàndol que va
durar fins la vigília de Nadal a mitjanit, que s'acabà en sortir de casa
per anar a Missa del Gall. I sort va tenir que es recordà d'allò del «pavo
republicano» i en compra un a una pagesa que li féu pagar a pes d'or,
tant que féu creure a la seva dona que li havia regalat un funcionari del
despatx agraït d'haver-lo ascendit. El pollastre era car, però sortí ben
dur, en compensació. El varen guardar per a l'endemà i fou més men-
gívol i el diumenge següent encara en quedà per a fer un arròs. Al ves¬
pre es trobà malament. Cridaren el metge, el qual certificà que era una
pulmonia. Als pocs dies era mort, víctima del deure.
Marçàt Tritta 1 Rostott
il'lusttaohns àéj. Mach-P)à
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Eslat del temps a Catalunya a les vuit ;
hores:
EI temps es molt variable observant-se i 5'5f) tarda
en general cel nuvolós i reglsfranl-se plu- |
ges a la Ribagorça, Penedès i Tortosa.
En les darreres 24 hores s'observaren :
precipitacions a gairebé tot el país. La :
màxima quantitat de pluja caiguda ha es- i
tat de 12 litres per metre quadrat a feira. ;
Temperatures extremes: 17 graus a Ba- i
gur, mínima 6 graus sota zero a Envalira. j
NOTES DE LA GENERALITAT
Avui ha visitat el Governador General
una comissió de banquers.
Aquesta tarda es celebrarà Consell de
la Generalitat. Aquest serà ei primer Con¬
sell que presidirà el senyor Escalas.
EL PLE DE L'AJUNTAMENT
Aquesta tarda tindrà lloc l'anunciada
sessió del Ple de l'Ajuntament per a l'e¬
lecció d'alcalde.
La sessió sembla que serà força mogu¬
da, car, segons diuen, regna certa maror
degut a que la Lliga vol més llocs dels
que actualment disposa.
VISTA D'UNA CAUSA
A l'Audiència ha tirgut lloc la vista de
la causa contra Joan Rochera i Maria
Gargallo, acusats de tinença d'armes,
municions i explosius.
Segons l'apuntament en un escorcoll
efectuat per la policia en una cova dels
voltan s de la Font de Nostra Senyora
del Coll, foren trobades armes, muni¬
cions i explosius.
Els processats, per manca de proves,
han estat absolts.
VISITA DE LES PRESONS
Avui ha tingut lloc amb la forma de
costum la reg amen ària visita de pre¬
sons.
No han ocorregut incidents.
IMPORTANT DETENCIÓ
Ha estat detingut un individu que es de¬
dicava a atracar tols els autos que circu¬
laven per la carretera de Pedralbes.
El deingut s'anomena Antoni Royo.
Aquest individu el dia 11 d'agost de 1933
intervingué en el tiroteig contra ta caser¬
na de la Guàrdia civil del Prat de Llobre¬
gat, i a la nit del 8 al 9 de desembre del
mateix any prengué part en un altre tiro¬
teig, també contra la Guàrdia civil, a con¬
seqüència del qual morí un guàrdia i re¬
sultà ferit un altre guàrdia.
Ha estat reconegut per la guàrdia civil
intervingué en aquel s fets.
El Royo era íntim amic del pistoler
mort a Palma de Mallorca, Domènec Co¬
loma Pedrol. Suposant que el detingut
hagués intervingut o col'laborat en cl se-
grestament dal fill d'un indusinal de Pal¬
ma, ha estat enviada la fotografia a aque¬
lla ciutat per a comprovar si el detingut
és reconegut.
DETENCIÓ DE DOS ATRACADORS
DE XÓPER3
La policia ha detingut a Julià Joan To¬
màs i Josep Figueras, els quals es dedi¬
caven a atracar els taxistes.
La detenció ha estat efectuada en el mo¬
ment que acabaven d'atracar a un xòfer.
UN FET ESTRANY
A les onze d'aquest matí, el mosso en¬
carregat de la neteja al local dels Sindi¬
cats Lliures, Fulgenci Vera Torres, aca¬
bada la seva feina s'ha dirigit al vestuari
per a canviar se de roba i en aquella mo¬
ments li ha caigut la pistola la qual s'ha
disparat matant al seu propietari.
El Fulgenci fou proce-sat per haver in¬
tervingut en l'assassinat de Layret.
El fet sembla quelcom misteriós.
Madrid
LES INTEL·LIGÈNCIES ELECTORALS
LA PRÓRROGA PELS PRESSUPOS¬
TOS. - OPINIONS SOBRE lA RE¬
OBERTURA DE LES CORTS
Amb motiu de la festivitat d'aquests i
dies s'imposa una calma política, si bé i
seguiran els treballs que es realitzen amb i
activi at per a assolir intel·ligències elec- j
I torals entre els elements de dreta reprc- i
i sentats en el Govern, i en els que no fi- i
i guren en ell.
Aquests treballs adquiriran major in- ;
i tensitat el dijous prometent ésser molt in- i
i teressants els darrers dies d'aquesta set- ;
; mana i els primers de la propera, per a la i
i marxa polít'ca i la vida del Govern, doncs i
i si bé l'assumpte de la pròrroga dels Pres- i
i supostos sembla que ja no ofereix d'ficul- |
i tats, queda per resoldre la qüestió de la j
i dissolució de Corts i la convocació d'e- i
i leccions dintre del termini que marca la i
i Constitució.
Els senyors Gil Robles i Alba estan j
i disposats a mantenir la prerrogativa par- i
i lamentària i ha manifestat que si el dia 2 i
i de gener no s'ha dissolt el Parlament es i
i pot reunir aquest automàticament. Es clar i
i que hi ha quins opinen el contrari i indi- j
i quen les dates senyalades en la Consti- i
i tució per a reunir-se les Corts, que són el j
i primer de febrer i el primer d'cctubre. i
Es convenient fer ressaltar que hi ha 1
i quatre ministres que creuen convenient i
j retrassar les reunions de Corts, a fi de i




i EL PRESIDENT DE LA REPÚBLICA
El President de la Reptíblica ha marxat
a València per a v'sitar a la seva filla po¬
lítica i net que es troben greument ma¬
lalts.
MANIFESTACIONS
DEL CAP DEL GOVERN
El senyor Pórtela ha passat el matí al
ministeri de Governació i a migdia ha
anat a la Presicència.
A la Presidència ha rebut la visita del
senyor Madariaga. L'. ntrevisla ha durat
una mitja hora.
A la sortida el senyor Madariaga ha
manifestat que ap-ofitanl la seva estada a
Espanya havia anat a donar compte al
cap del Govern de l'estat de les qües ions
internacionals.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Madariaga si havien tractat de la
nota d'Anglaterra. El senyor Madariaga
ha contestat que no existia tal nota.
Després el senyor Pórtela ha rebut els
periodis es manifestant que cl Govern ha¬
via concedit una gratificació a uns se¬
nyors de Terol que arb la seva actuació
havien evitat un atracament.
Ha dit que havia rebut la visita dels ex-
ministres senyors Hidalgo i Samper, del
ministre d'Obres Ptibliques, i del delegat
espanyol a Ginebra, senyor de Madaria-
I ga, qui ii ha donat compte de la política
I
internacional.
Referent a la visita del senyor Samper,
ha dit que li havia presentat la dimissió
del càrrec de president del Consell d'Es¬
tat. Aquesta dimissió no és motivada per
desavinença amb el Govern, sinó per al¬
tres motius. El senyor Samper ha fet pa¬
lesa la seva adhesió al Govern.
En quant a la visita del senyor Hidal¬
go, ha dit el senyor Pórtela que Tcx-mi-
nistre l'havia visitat per a desittar-li unes
felices pàsqües.
El senyor Pórtela ha dit també que
aprofitaria les festes per a anar al camp
en companyia de la seva família, acabant
dient que demà a primera hora anirà al
ministeri de Governació.
EL MINISTRE DE LA GUERRA
El general Molero marxarà a Vallado¬
lid per a passar el Nadal en companyia
de la família.
Retornarà a Madrid el proper dijous per
a assistir al Consell de ministres.
EL MINISTRE DE COMUNICACIONS
El sots-secretari de Comunicacions l,ha
manifestat que havia fet una visita a l'Ad¬
ministració de Correus Central. El sots-
secretari ha fet elogis del personal d'a¬
quell departament i dels funcionaris de
telègrafs i referent a l'expedient relatiu a
hores extraordinàries del treball dels te-
legrafistes ha dit que seria enviat a la
Diputació Permanent de les Corts.
LA CRISI FERROVIARIA
El senyor Chapaprieta en rebre els pe¬
riodistes ha dit que havia rebut una co¬
missió del Consell Nacional Ferroviari
demanant li sigui posada en vigor la llei
del 22 d'agost, que evitaria la crisi per
que atravessa la indústria ferroviària
amb motiu de la compelència portada a




Front del Tigré, 24. — El quarter gene¬
ral italià comunica els següents detalls
del combat entaulat a Enda Mariam i Quo-
[
ram. Més de cinc mil guerrers del dedjaz- \
mach Aiuluchebbede, disposant de metra- \
fiadores i guerrers del dedjazmach Maru \
participaren en l'acció que començà a les |
vuit del matí. Immediatament les patrullas j
eritreas contraatacaren a la baioneta i re- |
baijarcn a l'enemic ei un dur cos a cos, 1
i mentre que els avions volaven moit batx i
i i
i bombardejant i ametrallant als etíops.
I Aquests tingueren siscents morts i més !
I de mil ferits, abandonant una gran quan- i
I i
i ti.at d'ermes i municions. L'^s pèrdues ita-
j lianes són set oficials morts i tres oficials
j
i i cent askaris ferits.
Nàpols. 24. — Avui s'ha sabut que el
i princep de Piamont abans d'oferir per a
i
i ésser fos el collar de l'Anunzziata, donà
I tres llengots d'or pesant quatre quilos i
i mig. Un era or verd, el segon or blanc
i ei tercer or verme 1. La gene-^ació feixis¬
ta ha recollit a la provincia deNàpils
621 quilos d'or i 150.0(0 anells de boda.
Cjibouti. 24. — Han passat per aques¬
ta ciutat amb direcció a Abissínia diver¬
ses ambulàncies automòbils i gran quan¬
titat de rhaterial sanitari de la Creu Roja
holandesa.
També han desembarcat a aquesta ciu¬
tat, continuant el viatge a Addis Abeba,
on van a instal·lar la nova legació japo¬
nesa, tres diplomàtics japonesos.
Paris, 24. — L'entrevista que celebrà
ahir el senyor Laval amb l'Ambaixador
d'Itàlia i després amb el M.nistre de Grè¬
cia i el Ministre de Negocis Estrangers
de Turquia ha tingut per objecte, segons
es diu en els cercles ben informats, trac¬
tar de la demanda que ha fet el Govern
anglès als Estats mediterranis demanant-
los la seva assistència en l'eventualitat
d'un atac italà.
El Ministre de Grècia ha fat observar
que el seu Govern està decidit a respec¬
tar a tot preu el Pacte i la contestació del
Ministre turc sembla ésser idèntica.
LA SITUACIÓ A L'EXTREM ORIENT
Xangai, 24.—En vista de la situació de
tivantor que regna a aquesta ciutat tota la
policia de la concessió internacional es
manté alerta per a intervenir al primer
avís.
Després d'haver ocupat l'estació del
Nord, els estudiants ocupen ara l'estació
següent, que és la de Chengju.
PER A MAJOR SEGURETAT D2L SEU
FILL, LA FAMÍLIA LINDBERGH HA
SORTIT DELS EE. UU.. REFUGIANT-
SE A ANGLATERRA
Nova York, 24.—La partida de la famí¬
lia Lindbergh dels Estats Units, per a fi¬
xar la seva residència a Anglaterra, ha
causat una sensació enorme a tot el país.»
Tots els diaris dediquen al succés pàgi¬
nes enteres, observant-se en els comen¬
taris de la premsa un sentiment d'humi-
liac'ó mesclada arrb la indignació en
comprovar que el desgraciat Lindbergh
i els seus familiars tinguin de refugiar-se
a Anglaterra per a la major seguretat del
seu fill, el que aprofiten per a fer un calo¬
rós elogi de la policia anglesa i posar de
relleu els constants fracassos dels mit¬
jans de repressió ineficaç deia policia
nordamericana.
La mare de Lindbergh creu que el seu
fill viurà a Anglaterra al menys un any,
fins que l'assumpte Hauptmann estigui
completament oblidat.
L'alcalde de Xicrgo, Mekeli, ha censu¬
rat durament, el que ha qualificat de <fu-
I ga de Lindbergh», considerant ho un gest
I ridicul i anti-americà i afirmant que els
i gangsters són forts i audaços només
i amb els dèbils.
I LA MISTERIOSA MORT DE WiGGlNS
Xangai, 24.—L'Agència Reuter diu que
i Tinvesligació feta sobre la mort misterio-
I sa d'Artur Wiggins, conseller de TAmbai-
I xada britànica ocorreguda a bord del
j «President Mackenley» arriba a la con-
i clubió de que es tracta d'un suicidi.
Secció Financiera
Cotitzacions de Barcelona de! dia de
avui facilitades pel Corredor de Co¬













Amortitzable 5 o/o . . . . 99'50
Nord 36'50
Aigüa ordinàries .... 186*75




I Mines Rif 62*25
i Sucrera ord 36'85
i ËI Conte d'acjuest exti*aofdinaríi ínti"
i tulat Somni d'en Bernat» i cjue apa"*
: reix sense signatura^ és original de jaw
i me Castellví.
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Dipositari deis Productes MEF
Materials per recobriments Tuberies
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Fermi Gal<air>, 2^Q MA.TARO
AGENCIA DE TRANSPORTS
SERVEI RÀPID EN AUTO-CAMIONS
M. SOLER lltlflRUNY
Successor de J. Serra i Cuadrada
Servei especial combinat amb les més importants cases
de Transports Marítims i Terrestres d'Espanya i Estran¬






AGENCIA ZEISS ■ IKON
TREBALLS DE LABORATORI
LLOGUER DE PEL·LÍCULES PATHÉ BABY
PATHÉ - KID I SUPER BABY






A les seccions de
PERFUMERIA I BOT O O RAF I'A
extens assortiment d'objectes per a regals propis per a
NADAL i REIS
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L*ñeréncia de Nadal
*^Pau ah tíomes de bona voluntat ft
Tots els anys en celebrar aquesta
diada solemníssima de Nadal recor¬
dem aquest càntic que entonaven els
àngels i que l'Evangeli d'aquesta Fes-
la ens consigna amb la seva oportú
nitat. Quant entusiasta seria aquest
himne angèlic en aquelles contra¬
des i en aquell temps en que els ho¬
mes s'odiaven a mort i que [el matar¬
se l'un a l'altre es prenia per un di¬
vertiment pûblicl
El distintiu, la característica d'a¬
quest diví Infantó, aparegut en l'esta-
bíia de Betlem, fou sempre la pau.
Qui hagi volgut seguir el seu pas per
aquest món ho haurà de confessar.
Si voleu venir amb mi, deia, us hau
feu d'estimar els uns als altres, i l'es¬
sència de la seva Doctrina és l'amor
que com flama inestingible ha de per-
manèixer amb els seus. La pau us
deixo, la pau us dono, repetia quan
marxava d'aquesi món, i la seva sa¬
lutació als deixebles era: <fla pau sia
amb vosaltres».
Tota aquesta Doctrina és la confir¬
mació d'aquelles armonies angèliques
que se sentien en la nit de Nadal, és
el ressò de pau que avui es torna a
fer sentir en mig d'aquesta lluita que
s'albira encara després de més de
vint segles de proclamar-se la verita¬
ble pau.
I perquè no regna aquest Dò de
Déu que ens llegà a tots aquesta dia¬
da? Està palesada l'impotència huma¬
na per„aconseguir la pau fora de Déu.
Inútilment s'esforcen els homes d'Es¬
tat—i els fets ho confirmen—per apai¬
vagar els esperits, prediquen la con¬
còrdia, la convivència humana i cada
dia ens trobem més distanciats els
uns dels altres. 1 és que els qui hau¬
rien d'ésser els primers de recollir les
ensenyances que ens dóna el Pesse¬
bre de Betlem, en prescindeixen, con¬
fiant més en la seva força que no pas
en l'amor d'aquell humil Infantó
Amb Ell trobaríem també la verita
ble igualtat que començant pels sen¬
zills pastors es deixava hornenatjar
pels Reis de l'Orient, per tothom men¬
tre no siguin homes de mala voluntat
com el pressumptuós Herodes. Enca¬
ra que aparegués en llunyanes terres,
com diria el Crisòstom, s'ha identifi¬
cat en la nostra naturalesa, agerma¬
nant-nos a tots, prescindint de fronte¬
res i altres límits que els homes s'han
imposat més per orgull que no per bé
de l'humanitat.
Pau als homes de bona voluntat!
És l'herència que ens ha deixat aques¬
ta diada popular, simpàtica, que ca¬
da any, rics i pobres, esperen amb
santa alegria i que voldríem que per¬
durés per esvair aquest ambient de
confusió i tenebres que avui encara
ens afeixuga, perquè els homes
han deixat aquella justícia i aquella
pau que allà en el Pesseb e de Bet¬
lem es donaren l'abraçada del ver
amor: cpax et iustitia osculatae sunt».
Pau als homes de bona voluntat:
Nadal!
Plenitut d'un misteri que extasia
reclòs en la dolçor d'un tendre Infant!
tens tota la bellesa i poesia
que et vessen cels i terra amb el seu cant.
I passa el teu misteri fet la gràcia
d'una flama que escalfa l'esperit;
fet un bri d'il·lusió, suau fragància,
un bocinet de goig pur, infinit.
I el record de l'Infant de l'Establia
es redossa manyac dins nostre ésser,
i en sentim tebior fent nostra via
pels viaranys del món, foll, matusser.
I ens sembla que l'Infant ens acaroni
lligant amb sos bracets l'afany del cor,
i a viure un goig més dolç ens esperoni,
forjat amb la rosada del seu plor.
I ens tornem també infants i el goig ens torna,
i sentim del Nadal l'etern encís,
i a ran de l'esperit també ens retorna
aquell desig de pau del Paradís!
ANNA SERRA
Ciutat, desembre de 1935.
Aquesta pau nadalenca ha d'informar | anunciaven els àngels. Faríem malbé
també les nostres llars, ni farien joc
tota aquesta multitud de pessebres
que avui es guarneixen si guardessin
^rencor o venjança que ens allunya
aquella pau germanívola que ens
aquesta herència i, el pitjor, perde-
riem, irremeiablement, l'herència eter¬
na que ens ha conquerit amb el seu
sacrifici.
Joan BARANERÀ, pvrcv
tríptic Evidentment, doncs la màxima popuiaritat, recau en eis dies
nadalencs, en aquestes representacions rnodèiiques,
O
O
His Pastorets de la Sala Cahanyes o Piqnttat artística
Tradició
Per a quaíifícar quelcom de tradicional, cal segons el dicciona¬
ri que, almenys, ei fet s'hagi transmès d'una generació a i'aítra. No
hi ha res més ridícul que batejar amb el nom de tradicional aiiò tot
just nat, pe! prurit d'atorgar-se una condició que per si sola ja és
una garantia. Per ací es caumoit sovint en aquesta egaffe». I és un
punt que ens ha semblat moit oportú recordar, precisament en dis
posar-nos a construir aquest tríptic i adoptar el mot respectable de
<tradició» com a una característica essencial d'aques's Pastorets
En el transcurs de vint anyades Eis Pastorets ^L'Estel de Na¬
zareth» que ara es representen qmb tanta magnificència i dignitat
en ia Sala Cabanyes, com a continuació deis del Circoi Catòlic
d'Obrers, han anat prènent carta de naturalesa en nostra ciutat, i
avui després de prop d'un quart de segle de contínua presentació,
havent passat ja per ia sanció de dues generacions creiem no exa¬
gerar gens ni mica si atorguem amb tota justesa aquest qualificatiu
de «tradicional» a aquest espectacle pastoril que cada any retorna
amb l'estel rutil lant i el goig inefable de Nadai.
Els Pastorets de ia Sala Cabanyes, són ja, doncs, una tradició
mataronina.
Populari tat
Junt a aquesta tradició, indisoiubiement refooa amb ella, hi ha
ia gran popularitat d'aquests admirables Pastoras mataronins. La
seva celebritat ha traspassat eis límits de ia Comarca de El Mares¬
me, ha recorregut tot Barcelona i cada any va endinsant-se més i
més a tot Catalunya. En l'època nadalenca no hi ha pas una nota
més genuïnament popular mataronina que aquesta que tan bella¬
ment ofereixen Eis Pastorets de la Sala Cabanyes. I aquesta popu¬
laritat va acreixentant se tant i tant, que obliga a allargar les
representacions d'aqm st espectacle bíblic, plè de claror fuigurent
del Misteri de! Naixement de Jesús, Uns que el vel morat de la
Quaresma, assenyala que ha de calmar se lanla joia.
Per si dubtéssim d'aquesta autèntica popularitat, ca! recordar
només ei fet repetit tossudament anys i anys: Les localitats per a
gaudir d'aquest complert espectacle van tant cercades que arriben
a esgotar-se amb setmanes i àdhuc un mes d'anticipació. Els pro¬
pis mataronins han de passar alguna vegada per ia desil·lusió de
no poder assistir-hi puix s'ha escolat l'època sense poder arreple¬
gar una oportunitat, i si recorreu tots els pobles d'aquesta rodalia,
arreu, arreu, us en prodigaran paraules de sincer elogi
El nom de Mataró - mercès a aquests Pastorets — és tota una
actualitat mentre es succeeixen aquestes evocacions plàstiques de
l'infantament del Redemptor.
Sovintménl ei teatre amateur ha estat tractat amb una descon¬
sideració reprobable. La culpa no és pas Iota dels seus detractors.
Bona part n'han tingut els seus conreadors que amb massa fre¬
qüència han deixat de banda l'atenció artística que ha d ésser pri¬
mordial en tota actuació escènica.
Aquesta falla fonamental no resa per als nostres amateurs. Ben
al contrari. S'han destacat sempre per excés, mai per eefecte. I on
culmina el gust artístic en ia presentació i interpretació teatral, és
precisament en aquests famosos Pastoreïs. Èjs vint anys consecu¬
tius no han servit pas per ajocar se a defectes i carrincionerieSi
més be els ha conduit a una perfecció excepcional. Cada any que
passa és per a ells una lliçó aprofítada. I s'ha produit ia meravella
d'una renovació constant.
Així avui podem admirar com realment són viscuts en escena
tots els seus personatges; com l 'amateur queda espiritualment unit
al personatge, ta! és la compenètfàció esdevitíguda; corn els tipus
són presentats amb una fídetiiat escrupulosa; com l'estil paiesli-
nenc és adaptat amb tota puresa; com l'ambient és sorprès amb
tota realitat.
Contemplant les, hom no pot estar-se d'afirmar que, tanmateix
els Pastorets de ¡a Sala Cabanyes són tota una bellesa artística.
3.
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Gran provisió de paneres i objectes
per a regal
Gros assortiment de tota mena de Turrons
Especialitat en els de Crema
Neules
Vins - Xampanys - Licors
Xampany de Cava de producció Nacional
El de més alta qua iíat i a més bon preu
RIERA, 54 - bis TELEFON 54
Prop de l'històric MONESTIR DE POBLET
Escolar «Calassanç Vives
i en el lloc més cèntric de la ciutat
INTERNAT - MIG-INTERNS - RECOMAMATS - VIGILATS - EXTERNS
Dormitoris individuals - Tracte familiar - Nombre reduït
COMPLERT - COMERÇ, Quatre cursos - ESTUDIS ECLESIÀSTICS
ENSENYAMENT PRIMARI, Sis graus - PÀRVULS
- Taquigrafía - Idiomes - Mecanografia - Gimnàs - Dibuix - Pintura - Música
BATXILLERAT
Museus - Laboratoris
felèfon 280 MATARÓ Apartat, 6
18 DIARI DE MATARÓ
Els esports
ELS PARTITS D'AQUESTS DIES
PER EQUIPS LOCALS
CAMP DE L'ILURO
Dia 25.—Matí, a les 11, fufbol. llu¬
ro - Badalona (sclecclô).
Equip de l'iluro: Cases, Borràs,
Vila, Amat, Vallés, Sibeques, Qodàs,
Coll, Villar, Collado i Collet. Su¬
plents: R. Feliu i Judici.
Equip del Badalona: Madrid, Güell,
Lladó, Camacho, Marieges, Espuny,
Arderiu, Esteve, Escrichs, Balando,
Xiol, Pi.
Dia 26. — Matí, a les 10, fufbol.
C. D. Kir - lluro (selecció).
CAMP DEL PREMIÀ DE DALT
Dia 25. — Matí, a les 11, basquet¬
bol. Premià de Dalt - A. E. del Grup
Sant Jordi (primers equips).
Equip de l'Esportiva: Agustí, Ai-
meric. Torres, Serra i Riera.
Futboi
L'ILURO INAUGURA DEMÀ
EL TERRENY DE JOC
Demà al matí l'iluro inaugurarà el
nou terreny de joc, sense caràcter
oficial, que tindrà lloc quan les ins¬
tal·lacions del camp estiguin acaba¬
des del tot.
L'equip de l'iluro es presentarà amb
diversos elements nous, encarant-se
a una forta selecció del Badalona,
subcampió de Catalunya. Més amunt
publiquem la formació dels equips.
No cal dir que l'encontre promet re¬
sultar força interessant i és de desitjar
que l'assistència de públic sigui nom¬
brosa.
EL CAMPIONAT AMATEUR
Camp de l'Ex- Siadium
Iluto A , O - Sant Celoni. 6
Es pot ben dir que aquest partit no
tingué història, doncs els forans es¬
tigueren superiors en tot moment als
locals, als quals l'absència d'un ele¬
ment obligà a fer un arrenglerament
del tot estrany, i aquesta circumstàn¬
cia ajudà a que les millors condicions
del Sant Celoni trat lluisin més.
En la primera part el joc fou quasi
sempre en terreny local i els davan¬
ters forasters amb gran encert mar¬
caren ja cinc gols que els assegura¬
ven sobradament el partit; no per ai¬
xò els d'aquí deixaren de visitar de
tant en tant a En Renau i fins i tot de¬
turà amb molta sort un bon xut de
Galceran.
A la segona part el joc fou insuls i
cap a les acaballes el Sant Celoni
assoli el sisè i darrer gol.
El Sant Celoni, per la seva decisió
i oportunitat meresquè la victòria, en¬
cara que potser no tan contundent.
A riluro la sort no l'acompanyà un
sol moment.
Els equips es formaren com se¬
gueixen.
Sant Celoni: Renau, Ninon, Dra¬
per, Riera, Aguilar, Viñets, Vera, Cu-
llell, Flaquer, Masferrer i Collboni.
lluro: Pérez, Francàs, Toll, Pache¬
co, Barbena, Morros, Buch, Torres,
Sera, Galceran i Pérez M.
De l'arbitratge en tingué Cura el
senyor Muñoz, regularment,—Apa.
Notes Religioses
Dimecres — La Nativitat de N. S.
J.-C.
Dijous. - Sant Esteve, protomàrtir.
QUARANTA HORES i
Dijous començaran al Cor de Ma¬
ria.
Basílica Paiioquial de Santa Ma¬
lta. — Demà, Festa de Nadal, A les 5
del matí, misfa del Gall, cantada per
la Rnda. Comunitat i fent-se l'adora¬
ció de l'Infant Jesús a l'ofertori. Du¬
rant e! matí, misses cada mitja hora;
les últimes a les 11'30 i 12. A les lO,
missa solemne amb homilia, cantada
per la Capella de música de la Basíli¬
ca, assistint hi l'Excm Ajuntament.
Després de cada primera missa de les
tres de torn que celebrarà cada sacer¬
dot en squesta diada, es farà l'adora¬
ció de l'Infant Jesús, A la tarda, a les
cinc. Vespres i Completes; a les 7,
rosari, exposició, octavari a l'Infant
Jesús, homilia, reserva i adoració.
Dijous, Festa de Sant Esteve. No
és de precepte. Misses cada mitja ho¬
ra de les 5'30 a les 10; les últimes a
les 11*30 i 12 A les 10, Missa solem¬
ne. A la tarda, a les 4, rosari, octava¬
ri i adoració.
Tots els dies feiners missa cada
mitja hora, des de les 5*30 a les 9;
l'última, a les 11. Al matí, a les 6*30,
trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre,
a les 7*15, rosari i visita al Santíssim.
Divendres, a les 6 de la tarda, Via-
Crucis als Dolors per les Esclaves
de Jesús Crucificat.
PEIIETERIÀ
2V\. E s X R E s
Carrer re Barceeona, 25
Gran assortit en pells; Tarbacans, Añor, Zorrinos, Vissons, Osckums,
Martas, Renards-Argentes, Cibelinas, Epiles, Rasé, Opossums, Renardi-
nes, Astrakans, etc., etc. Reforma i tint de tota mena de pells,
Església Paiioquial de SantJoan i
i Sant Josep.— Demà, dia 25, Festivi- ;
tat de Nadal o la Nativitat de Nostre i
Senyor Jesucrist: A les 6 del matí, ofi- i
ci solemne, anomenat missa del Gall; i.
es cantarà la missa «Cum Júbilo», |
Adoració de l'Infant Jesús, cançons ;
nadalenques (dintre l'ofici hi haurà i
Comunió general a la qual hi queden j
invitades totes les associacions par- |
roquials). A les 10, ofici amb assis- I
tència dels infants del Catecisme; es í
cantarà la missa «Fons Bonitatis»; hi i
haurà adoració de l'Infant Jesús. Les j
misses començaran a dos quarts de j
sis i continuaran en torns de tres j
misses a les mitges hores fins a les |
onze que començarà l'últim torn; a i
les 12, últ ma missa. En la primera i
missa de cada torn es donarà a be- |
sar l'Infant Jesús. Vespre, a un quart i
de 8, exposició de S. D. M., rosari, |
estació i començament de l'Octavari |
de l'Infant Jesús; benedicció i reserva, |
acabant-se amb l'adoració del Nen i
Jesús.
Dijous, Sant Esteve, les misses
com els diumenges. Vespre, a un
quart de 8, exposició de S. D. M., ro¬
sari, octavari de l'Infant Jesús, esta¬
ció cantada, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa a cada
mitja hora, de dos quarts de 7 a les 9;
a la primera missa meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, exposició de S.
D. M., rosari, octavari de l'Infant Je¬
sús, estació, benedicció i reserva; se¬
guidament adoració de l'Infant Jesús.
Església de Santa Anna de PP.
Escolapis. —Avui, a les 12 de la nit.
Missa Solemne de Nadal, amb Co¬
munió general i plática preparatòria
pel Rnd. P. Rector Lluís Feixas, Es¬
colapi. S'interpretarà la inspirada
«Missa Coral de Pius del Mestre
Julià Vilasseca, per l'Escolania de
Santa Anna. Al final de la Missa So¬
lemne, es farà l'adoració de l'Infant
Jesús, mentre s'interpretaran selectes
cançons de Nadal. A continuació, es
diran les altres dues misses.
Capella de Sant Simó. — Demà,
festa de Nadal, es celebraran tres
misses, començant la primera a les 8.
ATENCIÓI Per combregar en la
Missa del Gall, no és precís de guar¬
dar el dejuni natural des de cap hora
abans de les 12 de la nit; basta,
doncs, guardar la llei ordinària (com
ens diu el Catecisme de la Doctrina
Cristiana) d'«estar dejú des de la mit¬
ja nit en punt.
RECORDEU-VOS... Que dime¬
cres, dia 25, Diada de Nadal, és festa
de precepte amb la doble obligació
d'oir Missa entera i de no treballar.
El qui, sense impediment legítim,
no oeix Missa, i el qui no dóna mitjà
d'oir-la ais seus dependents, peca
greument, i no compleix el manament
diví de «santificar les festes». Estan
prohibides totes les obres servils no
necessàries a la vida i al servei de
Déu, i no justificades per la pietat o
per algun altre greu motiu.--(Del Ca¬










de mel i mató.
—Collim un estel
d'argent, la floreta






de mel i mató.
Potser li plauria
tot el nostre cor.
Josep i Maria,
us plau nostre amor?
—Oh. Si. Molt, pastor,
—Pastora, barata.
L'amor és millor
que tota la plata
de mel i mató.
JOSEP PUIG I BOSCH
Tarragona, Nadal de 1935.
L'agència de Pompes Fúnebres més amiga de Mataró
Pujol, 38 Telèfon 37
Especialitat; Imitacions en paper estil alemany a soplet
Treballs de pròpia creació, premiats en les Exposicions Industrials deBerlín, Lucerna, París, París, Londres, Nova lork, Buenos Aires, Sevilla
P. R. ROLAND - Rambla de Mendizàbal, 2 - MATARÓ
, 7 Círcol Tradicionalista m h A R ó
Dia 25, a les deu nit, 26 i 29 a les cinc tarda -1 i 5 de gener a les cinc tafila
Extraordinàries representacions del grandiós espectacle en
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Pe! nostre tuberculós pobre
Els primers passos del pla anti-tuberculós. - El dispensaj.i de la Caixa d'Estalvis i la necessitat d'una amplia¬
ció dels seus admirables serveis. - El nou Pavelló de l'Hospital. - Esplèndida aportació ciutadana en la subscrip¬
ció popular per aquest Pavelló. - La gran ajuda econòmica de la Caixa d'Estalvis i el zel de la Junta de l'Hospital.
Recordem-nos dels malalts del nostre Hospital
Per Jesús Segura
FA DOS ANYS...
Pel juliol de 1933 escrivíem un re-
porfatge tiíulaí cLa lluita sanitària de
Mataró»en el qual ens referíem als es¬
tralls gravíssim i sovint irreparables
que causava a casa nostra la tubercu¬
losi, i ens lamentàvem cruament de la
dedessídia i descurança en que es tro¬
bava a Mataró l'acció preventiva, de¬
fensiva i combativa del microbi odiós
que deixa arreu un rastre tan amarg
i desolador.
Ens queixàvem de que en una ciu¬
tat tan indus rial, tan densa de pobla¬
ció com Mataró—on viuen un percen¬
tatge considerable de tuberculosos—
no es posés a la pràctica cap mesura
no ja restrictiva, sinó ni tan sols pre¬
ventiva. I advocàvem per a una millor
preocupació d'un problema tan vital
com aquest, bo i remarcant els inicis
d'un pla antituberculós que comença¬
va desenvolupar la tantes vegades
benemèrita Caixa d'Estalvis.
EL PQIMER PAS
Avui, al cap de dos anys d'aquell
escrit, esguardem amb satisfacció el
camí que s'ha anat guanyant en aquest
aspecte. Les primícies del pla antitu¬
berculós que remarcàvem dos anys
enrera ara s'han transformat en to¬
ta una obra admirable, que si bé
no ha arribat a la plenitud dels seus
serveis, bé pot dir-se que es troba
ben afermada i amb prou empenta per
assolir-lo en una data que no vol¬
dríem s'allargués molt.
En aquell reportatge ja explicàvem
a bastament i amb lot detal! el submi¬
nistre als nadons de la vacuna Cal
mette, primer pas d'aquella campanya,
donat per la Caixa d'Estalvis i man¬
tingut tothora amb un zel acreixenfai
que fa que s'hagi multiplicat el nom¬
bre d'infantons previnguis de l'acció
maligna i destructora del bacil de
Koch.
Ara ens abelleix referir-nos al se¬
gon i tercer pas—donats ben en ferm
—d'aquesta campanya sanitària tan
retardada com esperada: El Dispen¬
sari i el Pavelló Cada un d'ells re¬
quereix capítol apart.
EL DISPENSARI
Els projectes i il·lusions en bona
hora retinguts en la ment aels direc¬
tius de la Caixa d'Estalvis, de pros¬
seguir cl pla iniciat amb la vacunació
Calmette, han tingut una plasmació,
sinó ideal, almenys molt efectiva, en
aquest Dispensari anti-tuberculós que
han muntat—amb totes les exigències
de la tècnica facultativa en la planta
baixa de l'Hospital. La visual d'aquest
Dispeesari no es presta pas a la pro¬
paganda efectista. Cal entrar-hi i més
que veure les seves reduïdes depen¬
dències, cal «viure» la tasca eficient,
els serveis immillorables, i els resul¬
tats pràctics per fer se càrrec de la
seva eficàcia.
Aquest local, si bé és cedit per la
Junta Administrativa de l'Hospital, tot
el seu manteniment va a càrrec de la
Caixa d'Estalvis. Per això el funció
nament d'aquest Dispensari és de la
exclusiva competència d'aquest or¬
ganisme que no hi plany diners per
tal d'assegurar els seus bons serveis.
Tot el material sanitari, aparells cien¬
tífics, mobiliari, etc,, és sufragat per
la Caixa.
Altrament, la responsabilitat tècnica
està confiada per oposició, al Doc¬
tor Vinyes, intel·ligent mataroní que
pertany a aquesta pléiade de joves
doctors mataronids que tan han reei- ;
xit en el camp de la medicina i on se
els espera un demà de gran prestigi.
L'especialització molt acusada i irré¬
futablement molt experta del Dr. Vi¬
nyes han imprès al Dirpensari un tò
de seriositat i de confiança que és tot
un orguii. Els seus serveis són tan |
sol·licitats que, humanament, no pot i
arribar a més. La llista de malalts j
que desitgen la seva intervenció mè- !
dica s'allarga tant que forçosament cal i
fer-los esperar torn, que a vegades, i
inexorablement, ha d'allargar-se un i
temps considerable per tal de poder i
atendre «com cal» a tothom.
MATARÓ VEURIA AMB GOIG LA
AMPLIACIÓ DE TANT BONS
SERVEIS
Aquesta circumstància fa pensar en
una no molt llunyana ampliació dels
serveis del Dispensari. Avui per avui
ja és més que necessària. El fet repe¬
tit d'un malalt que ha de veure retar-
dats els bons serveis d'aquest Dis¬
pensari, puny el cor i fibla l'ànima.
Però nosaltres tenim l'absoluta con¬
fiança en els dirigents de la Caixa de
Estalvis, i no podem menys que con¬
fiar que el seu humanisme demos¬
trat a bastament amb tanta eloqüència
— els conduirà a estudiar un dia o
altre - com més aviat millor — les
possibilitats i conveniències d'ampliar
l'acció altament profitosa i sincera¬
ment lloable d'aquest Dispensari anti-
tuberculós.
La idea més clara dels serveis que
es presten, gratuïtament, en aquest
Dispensari, ens la dóna l'estadística
mensual de les seves intervencions
facultatives. La del mes passat acusa
els següents serveis:
A domicili:
Vacunes Calmette. ... 11
Al dispensari de l'Hospital:
Visites noves 38
Tractaments: Injeccions ... 70
Neumotorax . . 3
Espuís .... 6
Radiografies . . 13
Total de serveis . 141
De moment, doncs, no podem quei¬
xar-nos. Tots aquests serveis no es
prestaven pas dos anys enrera. Tot
això hi hem guanyat. I esperem, com
hem dit, molt més encara.
EL NOU PAVELLÓ DELS TU¬
BERCULOSOSEN L'HOSPITAL
El tercer pas és aquest: El Pavelló
pels tuberculosos. Conseqüentment.
havia d'arribar-s'hi. 1 la fermesa de la
actitud ho ha fet possible. D'uns me¬
sos ençà ja funciona ariib tot detall i
amb tota normalitat aquest Pavelló.
Els nostres tuberculosos pobres ja
no han de recórrer a pidolar un lloc
en pavellons forans, on, per la matei¬
xa demanadissa, poder assolir la
concessió d'un llit requereix un for-
ceig d'influències molt deplorable i,
moltes vegades, inútil i tot. Avui ja és
possible seguir el tractament anti-tu¬
berculós fins a l'hospitalització aïila
da del malalt, sense moure's de Ma¬
taró. Avui l'engrapat per aquesta ma¬
laltia sap que en el segon pis del
Hospital, en un lloc molt apropiat i
amorosit per les carícies tebiones del
sol, pot seguir un tractament especí¬
fic que el guareix.
La instal·lació d'aquest Pavelló ofe¬
ria les seves dificultats de lloc, llum,
espai, ventilació, sol, situació favora¬
ble,.. Es cercava i no es trobava. Fi¬
nalment després dels seus estudis
tècnics en quant a la construcció —i
científics-per a la seva instal·lació,
es resolgué el problema, i una bona
part de les golfes de l'Hospital s'han
transformat en unes dependències cla-
ríssimes, molt apropiades per aques¬
ta finalitat, que contenen actualment
12 llits, i acullen ja 8 malalts.
Sabedors de l'intervenció que tin¬
gué l'amic i arquitecte Brullet en la
plasmació d'aquesta noble aspiració,
li hem demanat unes curtes explica¬
tives ratlles que transcrivim:
Al estudiar l'emplaçament de les
noves Sales per Tuberculosos hom
esculli el qne tenen ara per reunir les
condicions d'isolament i bona orien
tació, opinió corroborada amb la de
l'eminent especialista Dr. Sayé, en la
seva visita a l'Hospital. A més, cap
altra dependència ni de baixos, hu-
Altre aspecte oel Pavelló
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Les golfes de l'Hospital s'han transformat en unes dependències ciarissimes
moit apropiades per aquesta fínaiiíat...
mits, ni de primer pis, ocupat, les
reunia tan completament.
Es decidí, construir de moment,
dues sales amb sis llits cada una, i
amb serveis d'higiene també indepen
dents per fer possible albergar ho
mes i dones.
Dintre les limitacions de l'empresa,
puix creiem que aquest servei deu
ampliar-se moltíssim, l'obra consistia
en l'habilitació de les golfes del se¬
gon pis, cara de mig jorn, de poca
alçada i grans pendents. À la vegada
calia preveure la possibilitat de cons¬
truir una galeria coberta sobre la ter¬
rassa. Per medi d'un cel-ras de suro
aglomerat (per primera vegada usat a
Mataró per aquesta finalitat) i aplicat
directament a les bigues de coberta
vaig aconseguir un aïllament tèrmic
a nb l'exterior immillorable.
Després, aixecant els finestrals d'il-
luminació, ço que obligà a practicar
en la coberta altes penetracions que
li donen un mogut caràcter, feia pos¬
sible la construcció de la futura ga¬
leria o «solarium».
Aquestes obres d'habilitació de les
dues sales i construcció de serveis
d'higiene, foren realitzats per subhas¬
ta i ascendí són import a 15.000 pes¬
setes.
Posteriorment la Junta encarregà la
construcció d'aquest «Solarium» ja
previst, seguint els detalls de les
sales, obres que crec dirigí el meu
company senyor Gallifa.
LA SUBSCRIPCIÓ POPULAR:
TOT MATARÓ EN AJUDA DE
L'HOSPITAL
Enllestides les obres de construe
ció a la Junta Administrativa de l'Hos¬
pital se l'hi presentà el gros proble¬
ma de la dotació del material indis¬
pensable per al servei que s'havia
creat: llits, robes, material sanitari...
Les sales estaven buides i reclama¬
ven ja una servitud que de moment
era impossible proporcionar. Per al¬
tra banda urgia la necessitat d'hos¬
pitalitzar a malalts ja en tracta¬
ment. Era lot un cas de conscièn
eia. Calia cercar una solució. I la Jun¬
ta, comptant de bell antuvi amb els
bons sentiments dels mataronins,
tingué l'encert de llançar un manifest
al poble, exposant li els projectes
que l'animaven i invitant-lo a que
cooperessin a fer-los factibles mitjan¬
çant la subscripció popular que des
d'aquell moment quedava oberta.
Com respongué a aquest clam, el
poble de Mataró?
Admirablement. Amb una prompti¬
tud exemplarissima. Poques vegades
s'ha registrat una aportació col·lecti¬
va tan àmplia, i tan complerta. Nos¬
altres,que vàrem fer-nos ressò de se¬
guida dels bons propòsits de la Junta
Administrativa de l'Hospital i que im¬
mediatament ens posàrem a la seva
disposició per cooperar a l'èxit des
d'aquesta tribuna ciutadana que és la
premsa, avui ens plau remarcar que
el poble mataroní, sense distinció de
cledes ni matisos, tingué un gest
magnífic per l'Hospital. La subscrip¬
ció anà engroixint-se sense necessi¬
tat de recórrer a pressions ni for-
ceigs. Fou una entusiasta manifesta¬
ció de generositat ciutadana. Vegeu
si no és alliçonadora la llista de do¬
natius rebuts:
Pessetes
Moderna Fraternitat . . 644'80
Vicenç Fifé .... 50 00
«Amics del Teatre. . . 50*00
«Sport Mataroní'. . SOO'OO
Sindicat Agrícola M. i L. . 150 00
Pòs t de Pescadors . . 25 00
Cristina Fàbregas . . 50 00
Un mataroní .... 100 00
Catarina Monserrat . 50'00
Comissió H. Garreta . . 473'20
A. C Excursionista (Cen¬
tre Catòlic). . . . 933'45
Enfermeres Creu Roja . 740 00
Gaspar Terensi ... 2500
Josep de Gerona . . 250*00
Dolors Pérez .... 25 00
Francesc March . . . 5*00
Caixa d'Estalvis . . 7.500 00
Pere Vilaseca. . . . 100 00
Joaquim Cabanyes . 75*00
Joan Puig Mauri . . . 500 00
Vda. Vitllocsh . . . 175*00
Centre Mataroní . . . 325*00
Funció Amics del Teatre . 1.428*30
Artur Subinà . . .. . 50 00
Francesc Cabanyes . . 1.000*00
Anònim Caixeta . . 300*00
J. Genisans . . . . 100*00
Vda S. L. . . . . 100*00
Societat Iris . . . . 319 85
Caixeta 65 00
S. Empleats Municipals . 150 00
Germandat Sant Antoni
Parròquia Santa Maria 25*00
Carme Calafell Vda. Ribas 25 00
Sport Ciclista Mataron! . 148 00
Unió Gremial. ... 1 000*00
Penya Unit X . . . 129*35
Congregació Mariana. . 25*00
Penya Soler .... 50 í*55
Germandat Sant Antoni
Parròquia Saní Josep . 377*85
Societat de Caçadors. 451*00
Francesc Ventura. . 25*00
Total . . . 19.284*35
A més els Arquitectes senyors Ga¬
llifa i Brullet renunciaren els honora¬
ris dels seus treballs.
No és encoratjadora aquesta llista?
Si ho repassem bé hi veurem entre lí¬
nies la mà de l'obrer catòlic, de l'in¬
diferent i àdhuc del descreguf, la del
botiguer, del benestant, del ric, del
bon mataroní absent; en una paraula,
la mà caritativa i generosa de tot el
poble de Mataró.
La gaieria, iioe de repòs peis maiaits
una manera tan francament elogiable.
Ei zel d'aquesta Junta, el seu entu
siasme i el seu amor pel Casal de
Dolor que administran, ha tingut una
magnífica ocasió de manifestar-se i
val a dir, en honor a la veritat, que




El pla anti tuberculós està en mar¬
xa. Les tres primeres etapes han es¬
i nins, per poder eixamplar més i més
I els seus braços amorosos, dolçament
: acollidors de la sofrença humana...
Les campanyes i els donatius a
i profit de l'Hospital no han de tenir in-
i tervals. Han de succeir-se incessant-
I mení. Cada dia acull, empara i gua-
I reix als nostres germans. Cada dia,
i també, necessita de nosaltres.
Recordem ho. Tingueü-hoen comp-
I te. Si no ho fem nosaltres, no ho
I faràtiugú!
i (Fotos Estapé)
tat ja acomplertes. L'últim pas, és,
inel·ludiblement, el Sanatori, comple¬
ment indispensable. La intenció és de
arribar-hi. Però abans cal consolidar
el que s'ha començat.
Tot el que ha de sostenir-se en
l'Hospital ja se sap que ha d'esser a
la cooperació ciutadana. Si no l'aju¬
déssim nosaltres, qui ho faria? Els
forasters? I ca! Prou feina tenen per
a resoldre el seu problema hospitala¬
ri. Fixeu-vos, sinó, com a Barcelona
es preocupen d'atenuar la gran xacra
de dolor i de misèria que aixafa mate¬
rialment les seves barriades humils i
pobrissones. Llegiu quotidianament
els esforços que es produeixen per
ajudar els seus hospitals. Escolteu
les campanyes de ràdio pel Nadal del
tuberculós pobre. I encara que no ar¬
riben a aixugar totes les llàgrimes és
encoratjadora aquesta continuïtat per
atenuar en el possible, el dolor...
Es per això que creiem un deure
llençar nosaltres el crit de; «Recor¬
dem-se del nostre tuberculós po¬
bre». Es molt lloable, molt afalaga¬
dor sentir ei nom d'un mataroní que
col·labora a la campanya a profit del
tuberculós pobre barceloní. Però,seria
molt més bell,molt més lògic,gosariem
a dir molt més humà, que abans d'a¬
cudir al llunyà desvalgut, ajudéssim a
aixecar-se el pobre caigut al costat
nostre. Si el nostre altruisme i la nos¬
tra generositat arriba a donar cap a
tot arreu, millor. De caritat mai se en
fa prou. Però si un gest d'amor s'ha
de produir—potser em titllareu d'e¬
goista—com a fervorosament mataro¬
ní, és de desitjar que, primer, sigui a
favor del de casa.
Avui, ja no podem dir, que el nos¬
tre tuberculós pobre està desemparat.
Tot el poble, ha contribuït de la ma -
nera més magnífica a la construcció
d*aquest Pavelló. Tot el poble, ha de
fer possible també la seva continuïtat
i—sempre hi cap—la seva ampliació
i el seu millorament. L'Hospital ne¬
cessita sempre l'ajuda dels mataro-
Quin gest més bell, veritat? Ah! La i
dolor i la desgràcia ajunten els cors i
dels separats per les mesquineses de I
la lluita quotidiana de la vida!
L'APORTACIÓ ECONOMICA DE
LA CAIXA D'ESTALVIS AL PA¬
VELLÓ DELS TUBERCULO¬
SOS
Difiçilment podríem parlar d'una
acció en pro dels malalts o els des¬
valguts, sense haver d'esmentar l'ac¬
ció econòmica de la Caixa d'Estalvis.
L'Hospital n'ha rebut sempre el seu
apoi més decidit. No podia doncs fal¬
tar li en aquesta ocasió, quan no es
perseguia altre objecte que completar
el pla anti-tuberculós ja iniciat per
aquella, i és molt agradable poder
afirmar que a càrrec seu han anat la
meitat de totes les despeses ocasio¬
nades pel Pavelló, tant en el que es
refereix a construcció de la Sala, com
a dotació de mobiliari i material. De
tot n'ha pagat la meitat. Fins ara,
dels 12 llits que hi ha permanentment,
sis són costejats per la Caixa. De les
actuals despeses, en paga així mateix
el cinquanta per cent, i disposa del
Pavelló per als malalts que ha tingut
ja en tractament en el seu Dispensa¬
ri.
Una tal aportació econòmica, base
principal del Pavelló, bé mereix
aquest capítol apart.
EL ZEL DE LA JUNTA ADMINIS¬
TRATIVA DE L'HOSPITAL
Com a colofó, molt expressiu, a
aquest capítol d'aportacions a favor
de 1 Hospital i del seu Pavelló dels
Tuberculosos, seríem uns desatents i
faríem una injusiícia si omitíssim la
tasca altament meritòria que ha des¬
enrotllat la Junta Administrativa del
Hospital, mercès a la qual ha pogut
canalitzar-se aquell corrent d'opinió,
ha pogut tirar-se endavant els pro¬
jectes i avui funciona el nou pavelló de
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el millor regal a la botiga
Impremía Minerva
Plomes Estilogràfiques, plometa d'or
des de 4'50 ptes. - Colors a l'oli i a
l'aiguada, colors especials per a pin¬
tar vidres, pinzells, papers de dibuix,
cançon, papers per aiguada i per oli,
teles per oli i per plànols, pastells, lla¬
pis de colors, capses de compassos,
plumes i tintes per a dibuix, etcètera.
Preus reduïts ::::::::::
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Els somnis d'en Bernat eren, de
consuetud, lleus com una volva de
neu i breus com la cua esborradissa
d'un estel fugisser.
Romàs tota la vida al marge dels
set pecats capitals. Bernat era una
mena d'angelet rodanxó i rubicund
com una magraneta valenciana ; ho¬
me ben maridat, i anava, amb tres
filles rossetes com un tres d'oros, cap
al cinquantè aniversari de la seva
magnífica existència,' amb tota la
pau d'esperit i amb tota l'eucràsia
física que podia fornir-li la seva àni¬
ma sensible i transparent, humil com
un ñor margenera, dignament prò¬
diga, i exornada d'un sens fi d'altres
no menys belles i imperceptibles vir¬
tuts.
Home moral per essència, en Ber¬
nat havia banderejat sempre d'apo-
liticisme per tal de reeixir, en aquest
món corromput, en els difícils ca¬
mins de l'honradesa ; no. coneixia,
per tant, aquest ésser feliç, d'altra
mena d'aurèoles i d'encensaments
que el lleu i fiairós vapor que li pro¬
digaven, com en holocaust d'admi¬
ració i reconeixement, les mongetes,
els cigrons, i altres llegums cuits
que constituïen l'element primordial
del comerç que li llegà el seu parc
a la plaça del Mercadal, i el fona¬
ment de la seva folgada i pacífica
existència de petit i inofensiu burge-
set del nostre segle.
Ja feia massa temps, però, que lea
escomeses diabòliques resultaven in¬
fructuoses en topar amb l'ànima rec-
tilínia del cos esfèric del bon Bernat
— el ((Bernat cigronaire», com li
deien els veïns. — Vegeu per quina
mena de malefici el pobre Bernat pas¬
sà, si bé inconscientment, unes hores
d'angúnia.
Era un dia escamotejat, fred i en-
terenyinat, d'aquests dies variables i'
desballestats que precedeixen les fes¬
tes nadalenques infiades d'il·lusions de
riquesa, de gastronomia, de canço¬
ner popular i d'una colla de petites
llicències que sols en aquests dies
pretenen ésser revestides d'un caràc¬
ter casolà i tradicional.
Cal dir que en Bernat, tenint com
tenia un tant de bé de Déu d'element
femení a la seva llar (la Mundeta —
sa muller — i la Narcisa, la Marga¬
rida i la Roseta ; tres floretes del jar¬
dí familiar ; tres esgraons de vint-i-
un, dinou i disset anys, respectiva¬
ment, qvre l'amor bastí per tal de '
pujar la nova generació), gaudia en
gran manera de deixar les dones a
casa per anar cada matí, de compres
a la plaça. Aquest costum, més que
satisfer un esperit de (unénage» o
d'administració, obeïa a un pregon
desig d'alternar infinitament i cor¬
dial amb un sens fi de velles amistats
de venedors, clients i veïns d'aque¬
lla barriada, de manera que era cosa
molt corrent de passar-se dues o tres
hores per a realitzar unes compres
senzillíssimes, diàries i inajornables.
Fou, doncs, en un d'aquests dies
que, sortit amb el cistellt blanc i co-
quetó vers la seva tasca predilecta,
topà, tot just balancejats els seus pri¬
mers passos, amb una persona escar-
dalenca, clofada dins d'un abric més
arnat que ben compost, i amb una
bufanda arran dels ulls, que, atu¬
rant-lo amb la mà al pit, distragué
en Bernat del seu tarannà contem¬
platiu.
— Escolta, Bernat !... — féu el
desconegut amb una veu un xic ro¬
gallosa —. De moment, l'ànim pací¬
fic d'en Bernat, es somogué un xic
de sorpresa i de paüra. Reaccionà,
però, tot seguit en sentir que el des¬
conegut prosseguia, d'una veu ara
més suau i eufónica : — Ara venia
a casa teva... No em coneixes? —
lÍn Bernat, perplex, forçava la me¬
mòria. (El personatge s'havia abai¬
xat un xic la bufanda). — Vatua !...
En Pep Xuriguera !... Errada l'hem ;
no i)ensava ni que al món fossis ; qui
t'havia de fer per ací ? D'ençà que
Eí somni d'en Bernat
vas deixar la botigueta ací al mercat
(pre no t'havia vist més... i d'això ja
fa prop de dos anys!... — Pst.... —
li feu en Xuriguera, que no era d'al¬
pe — no cridis, que encara tinc pa¬
rents per aquests varals...
Es cert, noi ; però en els darrers
emps la sort no m'aconq^anyà, i
vaig veure'm obligat a deixar Vila-
sortosa no sense un bon xic de pena
i de vergonya... Deuries comprendre
i^erquè no vaig acomiadar-me de tu,
aialgrat l'amistat que sempre ens ha¬
via unit. No em vaig veure amb cor
de dir-te que marxava sense poder
retornar-te el préstec que em vares
:er. Ara venia per a fer les paus. Fa
livuit mes^Cv que sóc a Vilarepleta, i
he pogut, amb el mateix negoci que
eia ací, rehabilitar-me de molt bona
uanera. — Magnífic, home, magní-
,1c ! — deia ara baixet en Bernat. —
Em va saber molt de greu la teva
partença i de veres que tenia ganes
le reveure't. Quant als seixanta du¬
os, però, no vull de cap manera que
ne'ls tornis ; jo, te'ls he ben perdo-
-lat fa temps. (En Xuriguera es mos-
rava verament emocionat de la mag¬
nanimitat del bon venedor de lle¬
gums.) — No, Bernat ; són ben teus,
nu vas fer un bon favor ; ara estic
nolt millor de fons, i vull que ac-
:eptis : he vingut expressament de
/ilarepleta. — De cap de les mane-
•es — insistia en Bernat —. No ho
. ull ; a tu et seran potser més útils
que a mi ; deixa't ara de deutes ; ves
unb què vens ara tu...
S'havien parat, casualment, da-
.'•ant d'un estanc-administració de
loteries. Uns grans rètols anuncia¬
ven ; ((Ultimos días para el sorteo de
Navidad», ((Hay vigésimos a loo pe¬
setas» .
Una estranya idea creuà la ment
d'en Pep Xuriguera, qui, tot i ser
un home de molt bons sentiments, la
seva relativa joventut — uns trenta-
vuit anys —- i el seu tarannà un xic
bohemi, li donaven, sovint, unes va¬
gues idees de disbauxa ; — Mira —
digué en veure l'actitud resolta d'en
Bernat cigronaire a no cobrar els di¬
ners —, no vols cobrar? — no —,
confirmà el Bernat — doncs ja està
fet ; acompànye'm.
Van entrar a l'Administració. Hi
havia Uarga cua. Ea febre de la Eo-
teria estava al seu punt culminant.
Converses abundants sobre hipotèti¬
ques sorts, quantitats, grandeses, ani¬
maven aquell ambient fins a una
mena de follia. Aquella febrositat
desconcertà en gran manera el po¬
bre Bernat qui, fins a la data, no ha¬
via sentit mai una passió sincera per
la rifa ; deu, vint pessetes, era tot
el que durant l'any s'arribava a gas¬
tar per la Eoteria. Ara, de sobte, es
trobava en un parany que sols l'at¬
zar podia proporcionar-li mitjançant
aquest arruixat d'en Xuriguera.
— Doneu-me aquest — feu en Pep,
signant un número. — Era el 22.126.
En comprà pel valor del deute : tres
vigèsims, i : — Té, Bernat, cobra
amb aquest obsequi, i si treus la gros¬
sa recorda't de mi. ■— En Bernat,
trèmul i enrojolat com una rosella,
dubtava, vacillava ; li sotjaren |a
ment un seivs fi de prejudicis i d'es¬
crúpols. Què diria la Mundeta si se
n'assabentava? i les noies? A què
atribuïrien aquesta disbauxa, aques¬
ta sobtada ambició ? En el fons ja
se'n penedia. — Què esperes? —
feia somrient en Xuriguera, conven¬
çut del que passava a l'interior del
seu inofensiu amic. — En Bernat
agafà els vigèsims. ((Sobretot, Pep,
que ningú no se n'assabenti...» ^—
remarcà confidencialment en Bernat.
((Estigues tranquil. Bernat» — féu
en Xuriguera.
— Bé,amic Bernat — li donava una
tarja — ací tens el meu domicili a
Vilarepleta ; és a casa teva. — Grà¬
cies, Xuriguera, moltes gràcies.
Hauria volgut que vinguessis fins a
casa, però ara la teva solució m'ha
torbat i em sembla que faríem plan¬
xa. Ja ens tornarem a veure. Records
(una forta estreta de mà). Adéu, Xu¬
riguera — sobretot, que no se t'es¬
capi. — Adéu, Bernat, no tinguis
por...
Quedà una estona palplantat, con¬
templant com s'allunyava en Xuri¬
guera. Rediantre de noi — es féu per
ell mateix — ves de quina mata m'ha
.sortit un conill ; en bon conflicte
m'ha posat ara ; però qui l'atura a
aquest home, quan té un projecte ;
jo no sabria ni he sabut pas resis¬
tir-hi.
Aquell matí, tots els venedors li co-
negueren. — ((Sembla Bernat que
avui no esteu gaire d'osques». — En¬
llestí les compres més aviat del cos¬
tum. Els de casa s'estranyaren que
acabés tant d'hora. — Fa molt de
fred, noies... — s'excusà.
Passà el dia tot desorientat ; es
distreia. 22.126; ((Renoi, si treia...
més de dos milions...» «Quin núme¬
ro ! Es bonic tanmateix : dos i dos
quatre i un cinc i dos set i sis-.tret¬
ze ; tres i un quatre: bon número...
renoi si treia.» El cor li botia d'e¬
moció. Quina fortunassa... les noies
quina sorpresa ; els veïns quina en¬
veja... De tant en tant s'asserenava;
la consciència el fiblava ; ((però com
diantre t'has embolicat. Bernat? o,
i sense dir-ho a les noies...» «Qui¬
na ambició, quin malefici...» «Renoi
si treia». «Diantre de Xuriguera...
quin disbarat...»
Després de sopar un xic desganat,
se'n anà al llit. Ni pensà aquella nit
a dir les seves minses oracions. Es¬
tava febrós. S'adormità després de
molta vetlla. Son esperit naufragà
per fi en la inconsciència...
♦
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Va caure com un sac de patates,
desmaiat als braços d'un conegut,
blanc com els vigèsims que tenia als
dits. Enmig d'un gran brogit a l'in¬
terior de l'Administració, guixaren
a la pissarra del defora : «i.^ 22.126,
Vilasortosa ; 2.^, Madrid, etc.»
Portaren en Bernat a pes de bra^-
ços fins a la botiga de llegums, què
era a una cinquantena de passos de
l'Administració, voltat d'un eixam
de curiosos. Ees noies s'atabalaren
sense arribar, però, al desmai. Una
copeta de conyac el posà a to. Men¬
trestant, a l'entrada de la botiga,
veïns i tafaners ho comentaven em-
portant-se'n els llegums sense espe¬
rar el canvi : «En Bernat ha tret la
grossa...)), cridaven.
K. is
Regalà la botiga a un nebot seu,
que estava sense feina. Cridà la famí¬
lia d'en Xuriguera, el matrimoni i
dos vailets de poca edat,
«Et faig Gerent, Conseller, o el
que li vulguis dir» — li digué emo¬
cionat en Bernat — ; tu m'has por¬
tat la sort.
Els somnis de grandesa que sem¬
pre havia tingut en Xuriguera es
veien realitzats. Se'ls emportà tots,
a un pis del Passeig de Gràcia. Els
posà cotxe a la porta ; però un bon
cotxe. En Xuriguera no sabia gaire
de números ; no vòlia entretenir-se
a comptar l'interès que aquell capi¬
tal podia donar. Ell no es menyste-
nia amb en Bernat ; es donava, tam¬
bé, la gran vida.
«Bernat, som homes de posició» —
insinuava en Xuriguera. — Deus
haver de canviar el teu tarannà. El
convencé — després de parlar en uns
termes misteriosos i de recordar-li
personalitats — de fer-se radical. —
«Però, home, que jo no serveixo per
fer política !... » — es planyia en Ber¬
nat. — «No hi fa res ; amb els teus
diners, un xic d'ambició i la meva
barra, ja ho veuràs» — li contestà en
Xuriguera. — ((Ah, a propòsit ; per
tal de donar-te un xic d'ànim, he de
dir-te que m'he fet socialista.» ((Rei¬
na santa ! — bocabadà en Bernat.
Però...» ((Deixa't de manies. Bernat,
un home de la teva posició, ha d'és¬
ser un home modern. Ja veuràs com
prosperes i jo em faig també una bo¬
na posició.» En Bernat — a qui les
comoditats li començaven ja d'endu¬
rir el cor, i els licors l'estómac —
assentí tàcitament, a la fi.
Passaren uns mesos. Al país hi ha¬
gué unes eleccions plenes d'emoció ;
hi hagué una general aportació de
vots i garrotades. Pujà un front dre-
tista que saludava enèrgicament amb
la mà un xic engaspada. En Bernat
i en Xuriguera ja tenien sengles edi¬
ficis al Passeig de Gràcia i a la Dia¬
gonal. Es parlà de depuracions al
Parlament. S'exigiren responsabili¬
tats. Un matí, vingué una ordre de
detenció de la raó social Bernat & Xu¬
riguera. A casa d'en Bernat hi ha¬
gué un quadro d'aquells que enve¬
gen molts autors dramàtics.
En Bernat se les emprengué con¬
tra en Xuriguera i l'hora maleïda en
què el retrobà. Si no l'hagués trobat
no menaria aquella vida esgotadora
i ara compromesa. E'havien enredat,
sense veure'n massa clar el projec¬
te, en una adulteració de farines que
li donà, però, un vint per cent ben
bonic. En Xuriguera, abusant de l'a¬
mistat i de la seva vocació acciden¬
tal de socialista, li havia posat mig
milió de pessetes en una empresa
d'explosius que treballava de cara la
Revolució. Astorats i neulits, oïren
la sentència del tribunal : ((Es con¬
demnat a mort en Bernat Flordemo-
resc, i a cadena perpètua en Pep Xu¬
riguera...» No hi hagué amnistia.
El règim era d'acer. El posaren ta¬
pat d'ulls, d'esquena a una paret i
de cara una escorta armada. —
«Apunten !...» — en Bernat caigué
aia, retut, daltabaix del llit...
No trigà gaire a tocar el desperta¬
dor. Ea seva dona li preguntava si
es trobava malament. — <(No ; he
tingut un mal somni.» Estava ulle-
rós i postrat...
Escriví, aquell matí, una carta a
en Xuriguera i li adjuntava els tres
vigèsims. «Ací t'envio el que i a em
feia mal al cor de quedar-me : te'ls
regalo de tot cor. Estimo més la tran¬
quil·litat del meu negoci de llegums
que totes les fortunes que em puguin
advenir. T'ho agreixo, però no vull
ni sentir-ne parlar.»
En Bernat reprengué de nou la
seva pacífica existència.
El dia del sorteig, però, per cu¬
riositat, encara anà a mirar la llis¬
ta. No hi havia tanmateix cap de
les grosses que portés el seu «22.126».
El matí de Nadal, però, rebé una
esplèndida cistella de la pastisseria
més acreditada de Vilarepleta, amb
una tarja d'en Xuriguera : «Bernat:
t'envio molt menys del que et me¬
reixes. He tret dos duros per pesse¬
ta. Em permetràs que un dia d'a¬
quests et faci una visita amb la fa¬
mília, per a lliurar-te un rellotge de
butxaca com agraïment a la teva
magnanimitat...» En Bernat, eufò¬
ric, ho donà a llegir a la seva dona.
Dinaren alegrement, i tot brome¬
jant, en Bernat explicava a les noies,
el seu somni inusitat...
Impremta Minerva - Mataró




Es on trobareu el YOUGHOURT de máxima
qualitat.
EI més fresc i el més econòmic, per
ésser d'elaboració pròpia.
Demaneu sempre YOGHOURT "GERD„
Rierâ, 14: Mataró
lluro, ID al IS « MATARÓ 8 Telèfon n." 151
Desitgen a llur clientela i amistats un feliç Nadal
i prosper Any Nou
Fundat l'any 1902
Csiatyol de Credit
Casa Central; TPadrid - Alcalà, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000*00 Capital desemborsat: Ptes. 51.355.500*00 Fons de reserva Ptes. 70.592.954*34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: Bancsto-Tel.102-Apartat, 33
Sucursals a Catalunyat Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer,5 Borges Blanques, Cervera,
Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de
Queralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre centes sucursals ¡ agències a Espanya i Marroc





: Descompte de cupons :
Dipòsit de títols en custòdia
Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Descompte i cobrament de lletres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Executem per compte de la nostra clientela tota classe d'operacions de Banca i Borsa
«
24 DlAKl DE MATAKO
Per a cada dolença on pedaí
Aplíqueselo y no
tema el invierno.






(EL MILLOR DELS REMEIS EXTERNS)
Per a curar dolor, reuma, contorsions, tor-
çades, nervis dolorits, dolor d'espatlla, etc.
Preu: 1.50 ptes.
PlDll JIÉ Mm H M (11
Aplíqui-se'l i no temi l'hivern. Evita i cura
la grip, tos, asma, bronquitis, opressió de
pit, refredats, reuma, etc Preu: 1.75 ptes.
I pM! ai'iii
Cura insomni, sofocacions, histerisme i de¬
més malalties del sistema nerviós.
Preu: 2.40 ptes.
PiliMi!! ai'iirips M iiU
Són el complement del tractament de les
malalties nervioses tractades amb el Pegat
ariti-histèric. . Preu: 2.60 ptes.
Nervis sans, somni natural, usant els pegats
i píldores anti-histèriques SOR VIRGINIA
liie pe» fl
Obra meravellosament en totes les afeccions
dels ronyons produïdes per cansanci, un mal
gest o debilitat en la columna vertebral.
Metges i llevadores els recomanen per evitar
i curar menstruacions doloroses,-flüixos, do¬
lors utérins, etc. Preu: 3 ptes.
Demani el pegat que necessiti al seu Far¬
macèutic i EXIGEIXI MARCA SOR VIRGINIA
No admeti substituts d'escàs o nul resultat.
Si no és marca SOR VIRGINIA, no és






T2I.24 7 M RÓ REGIM
Farmàcia, Ortopèdia i Perfumeria ENRICH
desitgen a tothom felices festes de NADAL i pròsper ANY NOU
